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خاصية الإنسانية في التربية الإسلامية والتربية الغربية
دراسة مقارنة
د. أحمد فتحي محمد قاسم 
ملخص :      
يهدف  البحث  اإلى  تو�سيح  خا�سية  من  خ�سائ�س  التربية 
الاإ�سلامية، �هي خا�سية الاإن�سانية �مقارنتها مع النزعة الاإن�سانية 
في التربية الغربية.
�قد اتبع الباحث في هذه الدرا�سة منهجين: المنهج الو�سفي 
التحليلي،  الذي  يعتمد  التحليل  �التف�سير  القائم  على  الا�ستقراء 
�الا�ستنباط،  �المنهج  المقارن،  �هذا  يقت�سي  اأنْن  يقوم  الباحث 
بو�سف خا�سية  الاإن�سانية في  التربية  الاإ�سلامية، �تحليل  اأبعادها 
�مقارنتها مع النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية.
�كان  من  اأبرز  النتائج  تميز  التربية  الاإ�سلامية  بخ�سائ�س 
متعددة من اأهمها خا�سية الاإن�سانية �هي: ح�سن التعامل مع الاإن�سان 
�فق  ال�ضريعة  الاإ�سلامية،  �اإّن  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية 
اإن�سانية ربانية، �سمولية، اإيجابية، �اقعية، متوازنة، مطلقة، الحرية 
فيها مقيدة �م�سوؤ�لة،  فاأفرزت  نتيجة  لذلك  اإن�سانًا  ربانيًا  اإيجابيًا 
�اقعيًا  �سموليًا،  ذا  �سخ�سية  متوازنة،  حرا،ً  �لكن  حريته  مقيدة 
ب�سوابط ال�ضرع، �في الوقت نف�سه م�سوؤ�ل عن ت�ضرفاته.
في  حين  اأّن  الّنزعة  الاإن�سانية  في  التربية  الغربية  تمتاز 
بالب�ضرية، �الن�سبية، �الحرية المطلقة غير الم�سوؤ�لة، �العداء للدين، 
�الثقة  المطلقة  بالعقل،  فاأفرزت  نتيجة  لذلك  اإن�سان  البعد  الواحد، 
اإن�سانًا  حرا ً حرية  مطلقة  بلا  �سابط  اإلا  القانون،  �القانون  ��سع 
ب�ضري  يمتاز  بالن�سبية  �التناق�س،  �يمكن  التحايل  عليه،  الحرية 
المطلقة قادته اإلى الانحلال �الفو�سوية، �اأفرزت اإن�سانًا اأنانيًا نفعيًا 
برجماتيًا، يد�ر في فلك �سهوته �بطنه.
كلمات♦ مفتاحية:  الاإن�سانية،  النزعة  الاإن�سانية،  التربية 
الاإ�سلامية.
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المقدمة:  
أهمية الموضوع : 
تنبع♦اأهمية♦الم��ش�ع♦من♦عدة♦ج�انب:♦
اأهمية المو�سوع التي تبحث فيه، فهي تبحث في خا�سية ♦●
مهمة من خ�سائ�س التربية الاإ�سلامية.
اإرفاد المكتبة بحثًا علميًا مهمًا، �بخا�سة في هذه المرحلة ♦●
التي تتهم فيها التربية الاإ�سلامية بالتطرف �الاإرهاب.
الاإفادة  من  البحث  من  قبل  المهتمين  بق�سايا  حقوق ♦●
الاإن�سان من المنظمات �الجمعيات �الاأفراد.
اإبراز  محا�سن  الاإ�سلام  �تفوقه  على  الّنظم  الاأخرى  في ♦●
المجال التربوي. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اإّن الذي ينظر اإلى الواقع المعي�س اليوم، ُيلاحظ �سورا ًمتنوعة 
�متعددة  من  �سور  الاعتداء  على  الاإن�سان  �الا�ستهانة  بحياته 
�كرامته،  ابتداًء  من  اتخاذه  حقًلا  �مختبرا ً لتجارب  تجار  الاأ�سلحة 
�الاأد�ية �المخدرات �غيرهم، �مر�را ًبالعبث الجيني �التكنولوجي 
الذي  يف�سي  اإلى  �سلعنة  الاإن�سان،  �انتهاًء  بفر�س  قيم  الا�ستهلاك 
�ثقافته التي تقود اإلى العبودية �الرق.
بالاإ�سافة  اإلى  اأّننا  نلاحظ  ات�ساع  نطاق  الحر�ب  �النزاعات، 
التي  بلغت  اأق�سى  درجات  ال�ضرا�سة  �ال�ضرا�ة  �الب�ساعة،  خّلفت 
كوارث  اإن�سانية مر�عة، �انتهكت الحرمات �الاأعرا�س �المقد�سات، 
فاأفرز ذلك ثقافة الكراهية �العنف �التطرف �الاعتداء على الاإن�سان.
�للخر�ج من هذه ال�سور؛ كان لا بد من تربية ربانية تحقق 
اإن�سانية  الاإن�سان،  �تحافظ  على  كرامته،  �تحرم  الاعتداء  عليه 
�ا�ستغلاله، تربية تنقذ العالم من �يلات الخوف �الرعب، �تعيد اإليه 
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الطماأنينة �ال�سكينة، �تمحو من قلوب ال�سعوب �الاأمم دفائن الاأحقاد 
�ال�سغائن، �ترد اإليها الاألفة �المحبة �الاإخاء ��سفاء الوجدان. 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س التالي: 
ما  مفهوم  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية،  �النزعة  الاإن�سانية  في 
التربية  الغربية  �اأبعادهما؟  �يتفرع  عن  ال�سوؤال  الرئي�س  الاأ�سئلة 
الفرعية الاآتية: 
ما مفهوم الاإن�سانية �جذره التاريخي؟ . ♦1
ما  مقومات  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  ��سماتها . ♦2
�اأهدافها؟ 
ما  مفهوم  النزعة  الاإن�سانية  في  التربية  الغربية،  �جذرها . ♦3
التاريخي؟ 
ما  مقومات  النزعة  الاإن�سانية  في  التربية  الغربية  ��سماتها . ♦4
�اأهدافها؟ 
ما اأ�جه المقارنة بين اإن�سانية التربية الاإ�سلامية، �بين النزعة . ♦5
الاإن�سانية  في  التربية  الغربية،  من  حيث  المقومات  �ال�سمات 
�الاأهداف ؟  
أهداف الدراسة: 
تكمن  اأهداف  الدرا�سة  في  تحقيق  الهدف  المحوري  �المتمثل 
في  تو�سيح  خا�سية  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  �مقارنتها 
مع  النزعة  الاإن�سانية  في  التربية  الغربية،  �يتفرع  عن  هذا  الهدف 
المحوري الاأهداف الفرعية الاآتية: 
بيان مفهوم الاإن�سانية �جذره التاريخي.♦●
التعرف  على  مقومات  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية ♦●
��سماتها �اأهدافها.
بيان مفهوم النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية، �جذرها ♦●
التاريخي.
التعرف على مقومات النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية ♦●
��سماتها �اأهدافها.
اإجراء مقارنة بين الاإن�سانية في التربية الاإ�سلامية، �بين ♦●
النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية، من حيث المقومات �ال�سمات 
�الاأهداف. 
الدراسات السابقة : 
قام  الباحث  بم�سح  �ا�سع  للبحوث  �الدرا�سات  ذات  العلاقة 
بمو�سوع  البحث، فلم يجد في حد�د اطلاعه �علمه، درا�سة  �ساملة 
تنا�لت  مو�سوع  البحث  ب�سكل  مبا�ضر،  �لكّنه  �جد  كتبًا  تنا�لت 
المو�سوع بطرق متفرقة، �ثلاث درا�سات، �هي على الّنحو الاآتي:
درا�سة♦ (♦ اأرك�ن،♦ 9691م♦ )   التي بعنوان  “ نزعة  الاأن�سنة في 
الفكر العربي جيل م�سكويه �التوحيدي “، �التي هدفت اإلى البرهنة 
على �جود نزعة اإن�سانية عرفها الفكر العربي �الاإ�سلامي في القرن 
الرابع الهجري، ن�ساأت بعد ا�ستلهام التراث الفل�سفي الاإغريقي، �من 
ثم  تحليل  الاأ�سباب  التي  اأدت  اإلى  ا�سمحلال  النزعة  الاإن�سانية  في 
الفكر  العربي  �الاإ�سلامي  في  القرن  الخام�س  الهجري  خلال  فترة 
ق�سيرة،  �كيف  ا�ستمرت  �تنامت  في  الفكر  الاأ�ر�بي  منذ  ع�ضر 
الّنه�سة �اإلى اليوم؟ �اأخيرا ًالبحث عن ال�سبيل اإلى بعث الاأن�سنة من 
جديد في المجال العربي �الاإ�سلامي.
�من اأبرز نتائجها اإثبات �جود نزعة اإن�سانية في الفكر العربي 
في  القرن  الرابع  الهجري،  ثم  اختفاء  هذه  النزعة  ب�سبب  ا�سمحلال 
النزعة  العقلية،  �ا�سمحلال  الفل�سفة،  �ظهور  الحركات  الاأ�سولية، 
��سيوع العقل الفقهي اللاهوتي ال�سيق بح�سب ما يراه الموؤلف.  
درا�سة (عبد♦ال�شمد، 6991)  التي بعنوان “ الاإن�سانية في فكر 
الم�سلمين المعا�ضر – درا�سة �تقويم “، �التي هدفت اإلى اإبراز مفهوم 
الاإن�سانية في الفكر الغربي �الفكر العربي، �مقومات الاإن�سانية في 
الاتجاهات المختلفة ( التغريبي �التوفيقي �التاأ�سيلي )، �الاإن�سانية 
�النظام  العالمي  الجديد،  اأبرز  نتائجها  اأّن  الاإن�سانية  اأ�سبحت  دينًا 
يعبد من د�ن الله، �الاإن�سانية الغربية عنيت بحياة الاإن�سان الدنيوية، 
�اأنكرت الحياة الاآخرة، �اأّن المخططين لدعوة الاإن�سانية هم اليهود.
درا�سة ( ال�ش�افي، 9991)  التي بعنوان “ الوحدة الاإن�سانية في 
القراآن الكريم”، �التي هدفت  اإلى تو�سيح مفهوم الوحدة الاإن�سانية 
�مظاهرها  �خ�سائ�سها  �عوامل  تحقيقها،  �اأبرز  نتائجها  اأّن 
الاإن�سانية جمعاء بينها م�سترك اإن�ساني يجمعها �سواًء اأكان من حيث 
الن�ساأة  اأم  التكوين  اأم  الكرامة  الاإن�سانية  اأم  الم�سا�اة  اأم  الوحدة في 
الم�سالح اأم �حدة الم�سير.
تميزت درا�ستي عن الدرا�سات ال�سابقة، اأن الاإن�سانية في التربية 
الاإ�سلامية م�ستمدة من الدين الاإ�سلامي الحنيف، �لي�ست م�ستمدة من 
الفل�سفات اأ� الاأ�سخا�س، �قامت بالمقارنة بين الاإن�سانية في التربية 
الاإ�سلامية، �النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية.
مصطلحات الدراسة الإجرائية:
الإن�شانية:  ح�سن  التعامل  مع  الاإن�سان،  بغ�س  الّنظر  عن ♦◄
دينه، �جن�سه، �لونه، �عرقه، �ثر�ته، �فق ال�ضريعة الاإ�سلامية.   
التربية♦ الإ�شلامية: هي القواعد �المبادئ التي تهدف  اإلى ♦◄
تنمية  الاإن�سان  باأبعاده  المختلفة  م�ستنيرا ً بتعاليم  الاإ�سلام  بمعناه 
ال�سامل، للو�سول به اإلى كماله الاإن�ساني.
منهج الدراسة:
اتبع  الباحث  في  هذه  الدرا�سة  منهجين:  المنهج  الو�سفي 
التحليلي،  الذي  يعتمد  التحليل  �التف�سير  القائم  على  الا�ستقراء 
�الا�ستنباط،  �المنهج  المقارن،  �هذا  يقت�سي  اأنْن  يقوم  الباحث 
بو�سف خا�سية  الاإن�سانية في  التربية  الاإ�سلامية، �تحليل  اأبعادها 
�مقارنتها مع النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية.
خطة البحث :
اأهمية المو�سوع.♦●
م�سكلة الدرا�سة �اأ�سئلتها.♦●
اأهداف الدرا�سة.♦●
الدرا�سات ال�سابقة.♦●
م�سطلحات الدرا�سة.♦●
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منهج الدرا�سة.♦●
خطة البحث.♦●
التمهيد.♦●
المبحث الاأ�ل: مفهوم الاإن�سانية �جذره التاريخي.♦●
المبحث  الثاني:  مقومات  اإن�سانية  التربية  الاإ�سلامية ♦●
�اأهدافها ��سماتها.
المبحث  الثالث:  مفهوم  النزعة  الاإن�سانية  في  التربية ♦●
الغربية ��سياقها التاريخي.
المبحث  الرابع:  مقومات  النزعة  الاإن�سانية  في  التربية ♦●
الغربية �اأهدافها ��سماتها.
المبحث الخام�س: المقارنة بين اإن�سانية التربية الاإ�سلامية، ♦●
�النزعة الاإن�سانية في التربية الغربية من حيث المقومات �الاأهداف 
�ال�سمات.
التمهيد:
تعددت الّن�سو�س في القراآن الكريم �ال�سنة النبوية التي تاأمر 
بح�سن  التعامل  مع  الاإن�سان  قال  تعالى:  }َوَلَقْد♦ َكرَّ ْمَنا♦ َبِني♦ اآدم♦
َوَحَمْلَناُهْم♦ِفي♦اْلَبرِّ♦َواْلَبْحِر♦َوَرَزْقَناُهم♦مِّ َن♦الطَّ يِّ َباِت♦َوَف�شَّ ْلَناُهْم♦َعَلى♦
َكِثٍير♦مِّ َّ ْن♦َخَلْقَنا♦َتْف�شِ يلا{ً} 07 { الاإ�ضراء،  قال البوطي ( 8991م 
�س11): “  �التعبير بكلمة بني اآدم ب�سدد هذا الحكم، اإّنما يدل على 
التعميم  الذي  يخترق  الفوارق  الطبقية،  �فوارق  الاألوان  �الاأعراف 
�حتى  الديانات،  �ذلك  لاأّن  الاآية  تعلن  اأنْن  منح  الله  الاإن�سان  هذا 
التكريم،  كان  اأ�سبق  من  حظوظه  اللونية  �العرقية،  �من  اختياراته 
الّدينية”،)  �قد  جاء في البخاري من  حديث عبد  الرحمن  بن  اأبي 
ليلى -ر�سي الله عنه - َقاَل (( َكاَن �َسهْن ُل بْن ُن ُحَنيْنٍف �ََقيْن �ُس بْن ُن �َسعْن ٍد 
َقاِعَديْن ِن  ِبالْن َقاِد�ِسيَّ ِة،  َفَمرُّ �ا  َعَليْن ِهَما  ِبَجَناَزٍة  َفَقاَما،  َفِقيَل  َلُهَما:  اإِنَّ َها 
ِمنْن اأَهْن ِل الاأَرْن �ِس، اأَيْن ِمنْن اأَهْن ِل الذِّمَّ ِة، َفَقاَلا: اإِنَّ النَّ ِبيَّ  َمرَّتْن ِبِه َجَناَزٌة 
َفَقاَم َفِقيَل َلُه: اإِنَّ َها َجَناَزُة َيُهوِديٍّر ، َفَقاَل: « اأََليْن �َستْن َنفْن �ًسا» )) (حديث 
رقم 2131، �س 752 ) .  
اإّن الذي ينظر اإلى الواقع المعي�س اليوم، ُيلاحظ �سورا ًمتنوعة 
�متعددة  من  �سور  الاعتداء  على  الاإن�سان  �الا�ستهانة  بحياته 
�كرامته؛ لذلك كان لا بد من تربية تحقق اإن�سانية الاإن�سان، �تحافظ 
على كرامته، �تحّرم الاعتداء عليه �ا�ستغلاله. 
اإن  التربية  التي  تحقق  هذه  الاأهداف  هي  التربية  الاإ�سلامية 
التي ت�ستمد تعاليمها من منهج رباني ��سطي، كّرم الاإن�سان، �اأعلى 
من  �ساأنه،  �التي  من  اأبرز  خ�سائ�سها  خا�سّية  الاإن�سانية،  �التي 
كان لها اأبرز الاأثر في دخول التربية الاإ�سلامية اإلى قلوب الب�ضر قبل 
عقولهم.
جاء هذا  البحث لبيان تميز التربية الاإ�سلامية  التي تتهم في 
زماننا المعا�ضر بالتطرف �العنف عن باقي المناهج الاأر�سية في 
هذه الخا�سية.
المبحث الأول: مفهوم الإنسانية، وجذره التاريخي:
المطلب الأول: مفهوم الإنسانية لغة واصطلاحا:ً
مفهوم الاإن�سانية في اللغة م�سدر من�سوب  اإلى الاإن�سان، �لقد 
تعددت التعريفات لمفهوم الاإن�سانية، فهو عند ال�ضرتوني ( 2991م، 
ج1، �س12)  �ساحب  اأقرب  الموارد  :” ما  اخت�س  به  الاإن�سان من 
المحامد  كالحق  �الجود  �كرم  الاأخلاق  “،  �عند  �ساحب  المعجم 
الو�سيط ( 2791، �س 03) : “ خلاف البهيمية، �جملة ال�سفات التي 
تميز الاإن�سان، اأ� جملة اأفراد الّنوع الب�ضري التي ت�سدق عليها هذه 
ال�سفات”، �عند الفلا�سفة القدماء: “ المعنى الكلي المجرد الدال على 
ما تقوم به ماهية الاإن�سان، �الاإن�سان في نظرهم لا يبلغ اأعلى مراتب 
الاإن�سانية  اإلا با�ستخراج ما في قوته  اإلى الفعل حتى ي�سبح  اإن�سانًا 
كامًلا”.( �سمرين، 3002م، �س 42).  
يرى الباحث اإلى اأّن الاإن�سانية هي ح�سن التعامل مع الاإن�سان، 
بغ�س  الّنظر عن دينه �جن�سه �لونه �عرقه �ثر�ته، �فق  ال�ضريعة 
الاإ�سلامية.  
المطلب الثاني: الجذر التاريخي لمفهوم الإنسانية: 
الاإن�سانية م�سدر �سناعي، من�سوب اإلى الاإن�سان، �عند الرجوع 
اإلى المعاجم �الموؤلفات للوقوف على تاريخ ذكر هذا المفهوم فيها، 
نجد  اأّن  اأ�ل معجم عربي  اأدخله بين  دفتيه هو  “ محيط  المحيط  “ 
للب�ستاني ( 3891م، �س91)  حيث قال:” الاإن�سانية ما اخت�س به 
الاإن�سان من المحامد كالحق �الجود �كرم الاأخلاق”، �لا يعني ذلك 
اأّن  الكلمة  لم  ترد  في  كتب  الموؤلفين  العرب  القدماء،  فقد  �ردت  في 
المقاب�سة  ال�سابعة  �الثلاثين من كتاب  “ المقاب�سات  “ للتوحيدي( 
2991م، �س 791) ، �ذلك في معر�س تعريفه الاإن�سانية عند اأر�سطو 
طالي�س فقال:” الاإن�سانية اأفق، �الاإن�سان متحرك اإلى اأفقه بالطبع”.
�رد ذكر المفهوم في كتاب “ الهوامل �ال�سوامل “ للتوحيدي 
�م�سكويه  (  1002م،  �س  562)   قال:”  العلم  كمال  الاإن�سان  من 
حيث  اأّنه  اإن�سان،  لاأّنه  اإّنما  �سار  اإن�سانًا  ب�سورته  التي  ميزته  عن 
غيره،  �هذه  ال�سورة  التي  ميزته  لي�ست  في  �سكله  �لونه،  �الدليل 
على ذلك  اأّنك تقول: فلان  اأكثر  اإن�سانية من فلان، فلا تعني به  اأّنه 
اأتم �سورة بدن، �لا اأكمل في اَلخلْنق، �لا في اللون، �لا في �سيء اآخر 
غير قوته الّناطقة، �اإذا كان هذا المعنى من الاإن�سان هو ما �سار به 
اإن�سانًا، فكلما كثرت اإن�سانيته كان اأف�سل في نوعه.” 
المبحث الثاني: مقومات إنسانية التربية الإسلامية، 
وأهدافها، وسماتها.
من  اأهم  الق�سايا  التي  يجب  اأن  تدر�س  في  تحديد  اأبعاد  هذه 
الخا�سية  هي؛  المقومات،  �الاأهداف،  �ال�سمات،  �هي  على  النحو 
الاآتي: 
المطلب الأول: مقومات إنسانية التربية الإسلامية: 
من♦اأبرز♦مق�مات♦اإن�شانية♦التربية♦الإ�شلامية:♦♦
اأول:ً♦الت�حيد.♦●
بالتوحيد  يحقق  الاإن�سان  اإن�سانيته،  �يظهر  ذلك  من  خلال 
الاأمور الاآتية:  
يحرر التوحيد الاإن�سان من الذل �الخوف �الخ�سوع لاأخيه ♦
الاإن�سان،  �ذكر  القر�سا�ي  (1002م،  �س74)  اأّنه  “  لم  َيُعد  ب�ضرا ً
اإلهًا، �لا ن�سف اإلٍه، اأ� ثلث اإله، اأ� محًلا حل فيه الاإله”، قال تعالى: 
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}اإِنَّ ♦الَّ ِذيَن♦َتْدُع�َن♦ِمن♦ُدوِن♦اّللهِ♦ِعَباٌد♦اأَْمَثاُلُكْم♦َفاْدُع�ُهْم♦َفْلَي�ْشَتِجيُب�ا♦ْ
َلُكْم♦اإِن♦ُكنُتْم♦�شَ اِدِقَين{♦} 491 { الاأعراف، �يحرره من معبودات 
باطلة كعبادة الهوى، �عبادة الاآباء �الاأجداد، �عبادة الطبيعة.
يحرر التوحيد الاإن�سان من الغربة �القلق، يقول الّنور�سي ♦
(  8002م، �س  377)   :” فلا خلا�س للقلوب �الاأر�اح من قب�سة 
القلق  الرهيب، �من د�امات الا�سطراب �الخوف،  اإلا بمعرفة خالق 
�احد اأحد “.
يبعث  التوحيد  في  الّنف�س  ر�ح  ال�سجاعة  �الاإقدام،  قال ♦
تعالى: }َوَما♦َكاَن♦ِلَنْف�ٍس♦اأَْن♦َتُ�َت♦اإِلَّ♦ِباإِْذِن♦الله♦ِكَتاًبا♦مُّ �ؤَجَّ لا♦ً{ اآل 
عمران: 541.
يرفع  التوحيد  من  قوى  الاإن�سان  المعنوية،  �يربطه  بمثل ♦
اأعلى هو الله I، م�سدر الخير �البر �الكمال، �بهذا ي�سمو الاإن�سان عن 
الماديات �ال�سهوات، �يرى اأّن الخير �ال�سعادة في النزاهة �ال�ضرف، 
�تحقيق  القيم  ال�سالحة،  �من  ثم  يتجه  المرء  اتجاهًا  تلقائيًا  لخير 
نف�سه، �لخير الّنا�س جميعًا، �هذا هو ال�ضر في اقتران العمل ال�سالح 
بالتوحيد، اإذ اأّنه الاأ�سل الذي ت�سدر عنه �تتفرع منه.( ال�سيد �سابق، 
3791م).
ثانيا:ً♦♦الفطرة♦:♦♦●
الفطرة موجودة في كل نف�س اإن�سانية، �هذا يقود اإلى الَوحدة 
الاإن�سانية بين بني الب�ضر، �من اأبرز ملامح هذا الَوحدة: 
�َحدة  الاأ�سل  الاإن�ساني:  قال  تعالى:  }َواللهَّ ♦ُ َخَلَقُكم♦ مِّ ن♦♦
ُتَراٍب♦{ فاطر: 11.
�حدة فطرة  التدين: قال تعالى:  }َواإِْذ♦ اأََخَذ♦ َربُّ َك♦ ِمن♦ َبِني♦♦
اآدم♦ِمن♦ُظُه�ِرِهْم♦ُذرِّ يَّ َتُهْم♦َواأَ�ْشَهَدُهْم♦َعَلى♦اأَنُف�ِشِهْم♦اأََل�ْشَت♦ِبَربِّ ُكْم♦َقاُل�ا♦ْ
َبَلى♦�َشِهْدَنا♦اأَن♦َتُق�ُل�ا♦َْي�َْم♦اْلِقَياَمِة♦اإِ نَّ ا♦ُكنَّ ا♦َعْن♦َهَذا♦َغاِفِلَين{♦(271) 
الاأعراف، �يقول  بلورتاك:» من  الممكن  اأنْن نجد مدنًا  بلا  اأ�سواٍر �لا 
ملوٍك  �لا  ثر�ٍة  �لا  م�سارٍح،  �لكن  لم  ُير  قط  مدينة  بلا  معبد  اأ�  لا 
يمار�س اأهلها عبادة «.( طلفاح، 2891م، �س 58) .
�حدة  ال�سورة  اَلخلْنقية:  قال  تعالى:}َوَلَقْد♦ َخَلْقَناُكْم♦ ُثمَّ ♦♦
�شَ �َّ ْرَناُكْم{ الاأعراف:  11، يقول المفتاح (5002م، �س  052)  :  “ 
التعبير ب�سيغة الجمع في قوله تعالى }َخَلْقَناُكْم{ �}�شَ �َّ ْرَناُكْم{ 
يدل  على  �حدة  ال�سورة  التي  خلق  الله  عليها  الب�ضر،  �ا�ستراك  بني 
اآدم في �سورتهم الخلقية يدعو اإلى نوع من التقارب الّنف�سي �التاآلف 
الر�حي،  �اتحاد  ال�سورة  الخلقية  لبني  الاإن�سان  مبرر  طبيعي 
لوحدتهم �اجتماعهم".
�حدة  الفطرة  الاأخلاقية:  ر�ى  البيهقي  في  كتاب  ال�سنن ♦
عن  اأبي هريرة -- ر�سي الله عنه- َقاَل َر�ُسوُل اللهَّ ِ �سلى الله عليه 
��سلم: (( اإِنمَّ َ ا ُبِعثْن ُت لاأَُتمِّ َم َمَكاِرَم الاأَخْن َلاِق))،( حديث رقم 28702، 
�سححه  الالباني)   �يقول  النبي  �سلى  الله  عليه  ��سلم  ِللاأ�ََسجِّ  اأ�ََسجِّ 
َعبْن ِد  الْن َقيْن �ِس فيما ير�يه م�سلم في ال�سحيح عن ابن عبا�س - ر�سي 
الله عنه-:(( اإِنَّ ِفيَك َخ�سْن َلَتينْن ِ ُيِحبُّ ُهَما اللهَّ ُ، الحْن ِ لْنُم �َالاأََناُة )) ( حديث 
رقم 52) �يقول فرن�سي�س هات�سون:» اإّن الاإن�سان ين�سد الخير، �ينفر 
من ال�ضر، لاأّن الّنف�س الاإن�سانية بفطرتها تهفو اإلى الجمال �تنفر من 
القبح.»(الطويل،6791،�س 113).   
�حدة  الفطرة الاجتماعية:  الاإن�سان  نّزاع  اإلى بني جن�سه، ♦
�هذه  الّنزعة  بداأت  مع  الاإن�سان  منذ �جوده،  قال  تعالى:  }َيا♦ اأَيُّ َها♦
الّنا�س♦اإِنَّ ا♦َخَلْقَناُكم♦مِّ ن♦َذَكٍر♦َواأُنَثى♦َوَجَعْلَناُكْم♦�ُشُع�ًبا♦َوَقَباِئَل♦ِلَتَعاَرُف�ا♦
اإِنَّ ♦اأَْكَرَمُكْم♦ِعنَد♦اللهَّ ِ♦اأَْتَقاُكْم♦اإِنَّ ♦اللهَّ ♦ََعِليٌم♦َخِبير{ٌ (31) الحجرات.
ملاءمة  التي�سير  في  ال�ضريعة  للفطرة:  ر�ى  البخاري  في ♦
ال�سحيح  َعنْن  اأَِبى  ُهَريْن َرَة  -ر�سي  الله  عنه-  َقاَل:  َقاَل  َر�ُسوُل  اللهَّ ِ 
�سلى الله عليه ��سلم: ((اإِنَّ الّدين ُي�ضرْن ٌ، �ََلنْن ُي�َسادَّ الّدين اأََحٌد اإِلاَّ َغَلَبُه، 
َف�َسدُِّد�ا  �ََقاِرُبوا  �َاأَبْن �ِضرُ �ا،  �َا�سْن َتِعيُنوا  ِبالْن َغدْن �َِة  �َالرَّ �ْن َحِة  �َ�َسىْن ٍء  ِمَن 
الدُّلجْن َ ِة)) ( حديث رقم 93 ).
تعمل التربية الاإ�سلامية على حماية الفطرة التي ُجِبل عليها 
الاإن�سان،  �ذلك  بالقيام  باأمرين  هما:  «  الاأ�ل:  اإظهار  ما  بداخل 
الاإن�سان من ح�س  ديني  يت�سح من خلال  �سعوره  الفطري �حاجته 
اإلى خالقه �مبدئه، �الثاني: محا�لة الحفاظ على الاإن�سان من خلال 
ما يتعلمه �يكت�سبه في مراحل نموه المختلفة بما يجعل هذه الفطرة 
حية متيقظة فعالة نامية في كل الاأحوال «.( القا�سي، 6991م، �س 
271).
ثالثا:ً♦الدوافع♦الإن�شانية:♦♦●
الد�افع من  العوامل  الموؤثرة في  الطبيعة  الاإن�سانية،  �ت�سكيل 
ذاتية  الاإن�سان،  �الد�افع  ق�سمان:  د�افع  مادية  ت�سمل  د�افع 
المحافظة  على  البقاء،  �دافعي  الاأمومة  �الاأبوة،  �د�افع  معنوية 
ت�سمل الكرامة الاإن�سانية، �التمتع بالاأمن �الحب �التقدير �الاحترام 
�الحرية �الّنجاح �غيرها.
�تقدر التربية الاإ�سلامية هذه الد�افع اإذ تعّدها قوام اإن�سانية 
الاإن�سان، �تركز على  الد�افع المعنوية  التي يمتاز بها  الاإن�سان عن 
المخلوقات الاأخرى، لذلك اأكدت على احترام ذاتية الاإن�سان المعنوية، 
قال تعالى:  }َيا♦ اأَيُّ َها♦ الَّ ِذيَن♦ اآَمُن�ا♦ل♦ َي�ْشَخْر♦ َق�ٌم♦ مِّ ن♦ َق�ٍْم♦ َع�َشى♦ اأَن♦
َيُك�ُن�ا♦َخْيرًا♦مِّ ْنُهْم♦َول♦ِن�َشاء♦مِّ ن♦نِّ �َشاء♦َع�َشى♦اأَن♦َيُكنَّ ♦َخْيرًا♦مِّ ْنُهنَّ ♦َول♦
َتْلِمزُوا♦اأَنُف�َشُكْم♦َول♦َتَناَبزُوا♦بالألقاب♦ِبْئ�َس♦اِل�ْشُم♦اْلُف�ُش�ُق♦َبْعَد♦الإيمان♦
َوَمن♦لَّ ْ ♦َيُتْب♦َفاأُْوَلِئَك♦ُهُم♦الظَّ اِلمُ�َن♦(11)♦َيا♦اأَيُّ َها♦الَّ ِذيَن♦اآَمُن�ا♦اْجَتِنُب�ا♦
َكِثيرًا♦مِّ َن♦الظَّ نِّ ♦ اإِنَّ ♦َبْع�َس♦الظَّ نِّ ♦ اإِْثٌم♦َول♦َتجَ �شَّ �ُش�ا♦َول♦َيْغَتب♦بَّ ْع�ُشُكم♦
َبْع�ًشا♦اأَُيِحبُّ ♦اأََحُدُكْم♦اأَ ن♦َياأُْكَل♦َلحْ َم♦اأخيه♦َمْيًتا♦َفَكِرْهُتُم�ُه♦َواتَّ ُق�ا♦اللهَّ ♦َاإِنَّ ♦
اللهَّ ♦ََت�َّ اٌب♦رَِّحيٌم{ (21) الحجرات، �ر�ى ابو دا�د في ال�سنن عن ابن 
عمر - ر�سي الله عنهما- قال �سلى الله عليه ��سلم: ((َلا َيِحلُّ ِلمُ �سْن ِلٍم 
اأَنْن ُيَر�ِّ َع ُم�سْن ِلًما )) ( حديث رقم 4005، �سححه الالباني).
�الد�افع  التي  زرعها  الله  في  الاإن�سان،  ��سع  لها  �سوابط 
تحافظ  على  توازن  الذات  الاإن�سانية،  �اعتدال  طبيعتها،  �هذه 
ال�سوابط  نوعان:  ال�سوابط  الداخلية:  تنبع  من  داخل  الاإن�سان  من 
قلبه  �عقله  ��جدانه،  �م�سدرها  الرئي�س  العقيدة  التي  يدين  بها، 
�ال�سوابط الخارجية: تنبع من البيئة الاجتماعية التي يعي�س فيها 
الاإن�سان  �الت�ضريعات  التي  ت�سودها،  �سواء  اأكانت  هذه  الت�ضريعات 
�سما�ية اأم اأر�سية.( الا�سمر،8002) .
اهتم  الاإ�سلام  اهتمامًا  كبيرا ً بال�سوابط  بنوعيها،  �اإنْن  كان 
تركيزه  الاأكبر  على  ال�سوابط  الداخلية؛  لاأّنها  ت�سكل  لدى  الاإن�سان 
رقابة ذاتية، �في الوقت نف�سه ��سع من الت�ضريع ما ي�سبط توازن 
حياة  الّنا�س في الحياة  الدنيا، م�سحوبًا  بالعقوبات  الرادعة، حتى 
يعم الاأمن الذاتي في المجتمع.
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دراسة مقارنة
د. أحمد فتحي محمد قاسم 
رابعا:ً♦♦الحاجة:♦♦●
�الاإن�سانية  حاجة  لا  يمكن  للب�ضرية  اأنْن  ت�ستغني  عنها،  �لا 
ت�ستقيم الحياة اإلا بها، �هي �ضر�رة اقت�ساها �اقع تكوين المجتمع، 
فالله تعالى فطر الاإن�سان على الّنزعة الاجتماعية، ��سّخر الله تعالى 
الب�ضر  لخدمة  بع�سهم  بع�سًا،  قال  تعالى:  }َوَرَفْعَنا♦ َبْع�َشُهْم♦ َف�َْق♦
َبْع�ٍس♦ َدَرَجاٍت♦ ِلَيتَّ ِخَذ♦ َبْع�ُشُهم♦ َبْع�ًشا♦ �ُشْخِريًّا{  الزخرف:23.�في 
الم�سند عند الامام احمد ر�ى اأبو هريرة -ر�سي الله عنه- َقاَل َر�ُسوُل 
اللهَّ ِ �سلى  الله عليه  ��سلم:  ((  المْن ُ وؤْنِمُن  َماأْنَلٌف  �ََلا  َخيرْن َ  ِفيَمنْن  َلا  ياأْنَلُف 
�ََلا ُيوؤْنَلُف)) (حديث رقم 7819، �سححه الحاكم ) �ر�ى ابن ماجة 
في  ال�سنن  َعِن  ابن  عمر  -ر�سي  الله  عنهما-  قال  َر�ُسوُل  اللهَّ ِ  �سلى 
الله عليه ��سلم:  ((  المْن ُ وؤْنِمُن  الَِّذي  ُيَخاِلُط  الّنا�س،  �ََي�سْن ِبرُ  َعَلى  اأََذاُهمْن ، 
اأَعْن َظُم اأَجْن ًرا ِمَن المْن ُ وؤْن ِمِن الَِّذي َلا ُيَخاِلُط الّنا�س، �ََلا َي�سْن ِبرُ َعَلى اأََذاُهمْن )).
( حديث رقم 2304، �سححه الالباني).       
�شبط♦الإ�شلام♦العلاقات♦بين♦الب�شر،♦واأحاطها♦ب�شياج♦اإن�شاني♦
فمثلا:ً♦
جعل  الاإ�سلام حقوقًا على المال للغير، كحق  الزكاة: قال ♦Ú
تعالى:  }ُخْذ♦ ِمْن♦ اأَْم�َاِلِهْم♦ �شَ َدَقًة♦ ُتَطهِّ رُُهْم♦ َوُتَزكِّ يِهم♦ ِبَها{  التوبة: 
301، �الحق الثاني: مـا يجب على الاإن�سان نحو اإخوانه، �اأ�سدقائه، 
�جيرانه، ��سيوفه مما توجبه المر�ءة، �ي�ستحق به اأنْن يعد في الكرم 
من الاأ�سخياء.
حث  الاإ�سلام  على  ن�ضرة  المظلوم  باإي�سال  الحق  اإليه، ♦Ú
�رفع مظلمته، �حث على ن�ضرة الظالم، �ذلك من خلال دفع ظلمه 
�منا�سحته، �ر�ى البخاري في ال�سحيح َعنْن اأََن�ٍس -ر�سي الله عنه- 
َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اِلله �سلى الله عليه ��سلم: (( انْن �ُضرْن  اأََخاَك َظاِلمً ا،  اأَ�ْن 
َمظْن ُلوًما َفَقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُسوَل اِلله اأَنْن �ُضرُ ُه اإَِذا َكاَن َمظْن ُلوًما، اأََفَراأَيْن َت اإَِذا 
َكاَن َظاِلمً ا َكيْن َف اأَنْن �ُضرُ ُه؟ َقاَل: َتحْن ُجُزُه، اأَ�ْن َتمْن َنُعُه ِمَن الظُّ لْنِم، َفاإِنَّ َذِلَك 
َن�ضرْن ُ ُه) ( حديث رقم 2596). 
حث  الاإ�سلام  على  اإغاثة  الملهوف،  ر�ى  البخاري  في ♦Ú
ال�سحيح  عن  اأَِبي  ُمو�َسى  الاأ�َسْن َعِرّي  َقاَل:  َقاَل  النَّ ِبيُّ  �سلى  الله  عليه 
��سلم: (( َعَلى ُكلِّ ُم�سْن ِلٍم �سَ َدَقٌة، َقاُلوا: َفاإِنْن َلمْن َيِجدْن ، َقاَل: َفَيعْن َمُل ِبَيَديْن ِه، 
َفَينْن َفُع َنفْن �َسُه �ََيَت�سَ دَّ ُق، َقاُلوا: َفاإِ نْن َلمْن َي�سْن َتِطعْن ، اأَ�ْن َلمْن َيفْن َعلْن ، َقاَل: َفُيِعُين 
َذا الحْن َ اَجِة المْن َ لْنُهوَف، َقاُلوا: َفاإِنْن َلمْن َيفْن َعلْن ، َقاَل: َفَياأْنُمُر ِبالخْن َ يرْن ِ ، اأَ�ْن َقاَل: 
ِبالمْن َ عْن ُر�ِف، َقاَل: َفاإِنْن َلمْن َيفْن َعلْن ، َقاَل: َفُيمْن �ِسُك َعِن ال�ضرَّ ِّ َفاإِنَّ ُه َلُه �سَ َدَقة 
)).(حديث رقم 5441). 
جعل  الاإ�سلام  للاعتكاف  ف�سًلا عظيًما  �اأجًرا  كبًيرا،  لكنَّ ♦Ú
الذي يق�سي حوائج  الّنا�س  اأعظم من  المعتكف  اأجرا،ً ر�ى  الهيثمي 
في مجمع الز�ائد ( 2991م عن ابن عبا�س -ر�سي الله عنهما- قال 
�سلى الله عليه ��سلم: (( َمنْن َم�َسى ِفي َحاَجِة اأَِخيِه، �ََبَلَغ ِفيَها، َكاَن 
َخيرْن ً ا  ِمِن  اعْن ِتَكاِف  َع�ضرْن ِ  �ِسِنَين،  �ََمِن  اعْن َتَكَف  َيوْن ًما  ابْن ِتَغاَء  �َجْن ِه  اِلله 
َتَعاَلى َجَعَل اُلله َبيْن َنُه �ََبينْن َ النَّ اِر َثلاَثة َخَناِدَق اأََبعْن َد َما َبينْن َ الخْن َ اِفَقينْن ِ 
)).(حديث رقم 61731). 
رتب  ال�سارع  اأجرا ً عظيمًا  على  الم�سح  على  راأ�س  اليتيم، ♦Ú
�عند  المنذري  في  الترغيب  �الترهيب  (  6991)  عن  اأبي  اأمامة 
الباهلي -ر�سي  الله عنه -  قال �سلى  الله عليه  ��سلم:  ((َمنْن  َم�َسَح 
َعلى َراأ�ِس يتيٍم لمْن َيمْن �َسحُه اإلا ِلله، َكاَن َلُه في ِكِل �َسعْن َرٍة َمرَّتْن َعليْن َها َيُدُه 
َح�َسَناٍت، �ََمنْن اأَحْن �َسَن اإَلى َيِتَيمٍة اأ� َيِتيْن ٍم ِعنْن َدُه، ُكنْن ُت اأَنا �َُهَو في اَلجنَّ ِة 
َكَهاَتينْن ِ �ََفرَّ َق َبينْن َ اأَ�سَ ِبِعيِه ال�سَّ َباَبُة �َالُو�سْن َطى)).(حديث رقم 3483، 
�سعفه الالباني).
المطلب الثاني: أهداف إنسانية التربية الإسلامية: 
ت�سعى التربية الاإ�سلامية من خلال بعدها الاإن�ساني اإلى تحقيق 
مجموعة من الاأهداف من اأبرزها: 
تحقيق الكرامة الاإن�سانية التي مّن الله بها على عباده، قال ♦
تعالى: }َوَلَقْد♦َكرَّ ْمَنا♦َبِني♦اآدم{ 07: الاإ�ضراء.
�سناعة اإن�ساٍن �سالٍح اإيجابي فاعٍل ر�سالي.♦
تربية الاإن�سان تربية متكاملة بكافة جوانبها للو�سول به ♦
اإلى الكمال الاإن�ساني. 
اإقامة العلاقة بين الاإن�سان �خالقه على اأ�سا�س العبودية، ♦
�اإقامة العلاقة بين الاإن�سان �الاإن�سان على اأ�سا�س العدل، قال تعالى: 
}َلَقْد♦اأَْر�َشْلَنا♦ُر�ُشَلَنا♦ِباْلَبيِّ َناِت♦َواأَنَزْلَنا♦َمَعُهُم♦اْلِكَتاَب♦َواْلمِ يَزاَن♦ِلَيُق�َم♦
الّنا�س♦ ِباْلِق�ْشِط{  الحديد:52،  بين  الاإن�سان  �الكون  على  اأ�سا�س 
الت�سخير، قال تعالى:  }َو�َشخَّ َر♦ َلُكُم♦ اللَّ ْيَل♦ َواْلنَّ َهاَر♦ َوال�شَّ ْم�َس♦ َواْلَقَمَر♦
َواْلنُُّج�ُم♦ ُم�َشخَّ َراٌت♦ ِباأَْمِرِه♦ اإِنَّ ♦ِفي♦ َذِلَك♦ لآَياٍت♦ لِّ َق�ٍْم♦ َيْعِقل�َُن{ (21) 
النحل.( الكيلاني، 9002).
الق�ساء  على  الاأنانية  �الفردية  �الذاتية  بن�ضر  الاإيثار ♦
�الر�ح الجماعية، قال تعالى: }َوُي�ؤِْثرُوَن♦َعَلى♦اأَنُف�ِشِهْم♦َوَل�ْ♦َكاَن♦ِبِهْم♦
َخ�َشا�شَ ٌة♦َوَمن♦ُي�َق♦�ُشحَّ ♦َنْف�ِشِه♦َفاأُْوَلِئَك♦ُهُم♦اْلمُْفِلُح�َن{ (9)الح�ضر.       
اإقامة العلاقات الاإن�سانية على قاعدة التعارف �التاآلف، ♦
قال تعالى: }َيا♦اأَيُّ َها♦الّنا�س♦اإِنَّ ا♦َخَلْقَناُكم♦مِّ ن♦َذَكٍر♦َواأُنَثى♦َوَجَعْلَناُكْم♦
�ُشُع�ًبا♦َوَقَباِئَل♦ِلَتَعاَرُف�ا{ الحجرات:31.
المطلب الثالث: سمات إنسانية التربية الإسلامية: 
تيزت♦خا�شية♦الإن�شانية♦في♦التربية♦الإ�شلامية♦بعدة♦�شمات♦
من♦اأهمها:♦
اأول:ً♦الربانية:♦♦●
م�سدر  الاإن�سانية  هو  رب  العالمين،  الذي  خلق  الاإن�سان 
مو�سوع  التربية،  �هي  ربانية  الوجهة  �الغاية،  “  تقرير  اإن�سانية 
الاإن�سان هو من الربانية التي قام عليها الاإ�سلام، �اإذا كان م�سدر 
الاإ�سلام ربانيًا، فاإّن الاإن�سان هو القادر على اأن يفهم هذا الم�سدر، 
�يحّوله  اإلى  �اقع  تطبيقي  ملمو�س،  �اإذا  كانت  الربانية  هي  غاية 
المجتمع الم�سلم كما هي غاية الفرد الم�سلم، فاإّن م�سمون هذه الغاية 
هو  �سعادة  الاإن�سان،  �فوزه  بالّنعيم  المقيم في جوار  رب  العالمين، 
�اإذا كانت الربانية هي ر�سالة الم�سلم، فاإّن اأهداف هذه الربانية هي 
تحقيق  الخير  للاإن�سان  �ال�سمو  به،  �الحيلولة  بينه  �بين  الانحراف 
�ال�سقوط، لا ي�ستطيع الاإن�سان  اأنْن يكون ربانيًا حقًا، د�ن  اأنْن يكون 
اإن�سانيًا، كما لا ي�ستطيع اأنْن يكون اإن�سانيًا حقًا، د�ن اأنْن يكون ربانيًا، 
�من اأهم مقا�سد الاإ�سلام �غاياته هو تحرير الاإن�سان.” (القر�سا�ي، 
1891).
ثانيا:ً♦ال�شم�لية:♦♦●
تنظر  التربية  الاإ�سلامية  اإلى  الب�ضر  جميعًا  نظرة  اإن�سانية 
�سمولية، د�ن تمييز  بينهم  �سواء  اأكانوا فقراء  اأم  اأغنياء، �سغارا ً اأم 
كبارا،ً  بي�سًا  اأم  �سودا،ً  حكامًا  اأم  محكومين،  موؤمنين  اأم  فا�سقين، 
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م�سلمين اأم كافرين.
�ت�سمل  الّنظرة  ال�سمولية جميع  اأفراد المجتمع، �يندرج تحت 
ال�سمول  كل  ما  يخ�سع  للتنمية  في  الاإن�سان،  ليعد  اإعدادا ً �سموليًا 
لر�سالته  في  الحياة  ر�حيا، ً �ج�سديًا،  �نف�سيًا،  �فكريًا،  مما  يتطلب 
ت�سميم محتواها �برامجها لتلبي هذا ال�سمول.( الا�سمر، 8002).
ثالثا:ً♦ال�اقعية:♦♦●
تتعامل التربية الاإ�سلامية مع الاإن�سان من حيث كونه اإن�سانًا، 
لي�س ملاكًا مفطورا ًعلى الطاعة، �لا �سيطانًا م�ضرا ًعلى المع�سية، 
بل  هو  عر�سة  للخطاأ  �الرجوع  عنه،  �الذنب  �التوبة،  لذلك  تنمي 
فيه نوازع الخير التي تدفعه للاإح�سان، �تنمي لديه الاإرادة الرا�سدة 
التي تقيه من الاندفاع غير الر�سيد �راء النز�ات، �ترتقي بعقله كما 
ترتقي بوجدانه.( الاأ�سمر، 8002). 
�تتعامل التربية الاإ�سلامية مع اإن�سان يعي�س على ظهر الاأر�س 
لا  مع  اإن�سان خيال؟،  فتبداأ  بالاإن�سان من حيث  اأّنه  اإن�سان، مجبول 
على  الخير  �ال�ضر،  ثم  تعمل  على  اإي�ساله  اإلى  كماله  الاإن�ساني،  من 
خلال تهذيب ما هو موجود في الاإن�سان من طاقات �قدرات فطرية، 
�عر�س  الحقائق  بطريقة  تتنا�سب  مع  الطبيعة  الاإن�سانية.(  �سالح، 
1002).
♦رابعا:ً♦♦الت�ازن:♦♦●
تتميز  التربية  الاإ�سلامية  بالتوازن  �الات�ساق  مع  فطرة 
الاإن�سان،  �طبيعة  الكون  �ال�سنن  التي تحكم مختلف  الظواهر،  �من 
مظاهر التوازن، التوازن بين مجال الم�سيئة الاإلهية المطلقة، �مجال 
الم�سيئة  الاإن�سانية المحد�دة، �هذا  التوازن يو�سح  اأّن مجال  العمل 
�الفعالية  �التاأثير  للاإن�سان  في  الكون  يكون  في  توازن  تام  مع 
الاعتقاد  بالم�سيئة  الاإلهية،  �تفردها  بالفاعلية  الحقيقية  من  �راء 
الاأ�سباب الظاهرة، قال عز �جل: }ُقل♦لَّ ن♦ُي�شِ يَبَنا♦اإِلَّ♦َما♦َكَتَب♦اّلله♦َُلَنا♦
ُه�َ♦َم�ْلََنا♦َوَعَلى♦اّللهِ♦َفْلَيَت�َكَّ ِل♦اْلمُ�ؤِْمُن�َن{ (15) التوبة، �في الجمع 
بين الم�سيئة الاإلهية، �الاإرادة الاإن�سانية قوله تعالى: }اإِنَّ ♦َهِذِه♦َتْذِكَرٌة♦
َفَمن♦�َشاء♦اتَّ َخَذ♦اإَِلى♦َربِّ ِه♦�َشِبيلا♦ً(92)♦َوَما♦َت�َشاوؤُوَن♦اإِل♦ّاأَن♦َي�َشاء♦اللهَّ ♦ُاإِنَّ ♦
اللهَّ ♦ََكاَن♦َعِليًما♦َحِكيًما♦{ (03) الاإن�سان، (علي، 7002م) �التوازن 
بين كرامة الجماعة، �كرامة الفرد، �التوازن بين البدن، �الر�ح من 
اأجل تحقيق ذاتية الاإن�سان.  
خام�شا:ً♦♦العالمية:♦♦●
جاءت التربية الاإ�سلامية لتحقيق غايات اإن�سانية م�ستركة بين 
الب�ضر، تتلخ�س في اإخراج الّنا�س من عبادة المعبودات الاأر�سية اإلى 
عبادة الله �حده، �من جور  الاأديان  اإلى عدل  الاإ�سلام، لذلك جاءت 
الّن�سو�س الدينية تخاطب الاإن�سانية باأحكام الاإ�سلام، لاأّن الاإ�سلام 
دين الوحدة الاإن�سانية الجامعة، فمن ا�ستجاب لاأمر الله تعالى �اآمن 
به  فهو  موؤمن،  �جزا�ؤه  الر�سوان  من  الله،  �من  كفر  به  فهو  كافر، 
�جزا�ؤه الغ�سب من الله تعالى.
�شاد�شا:ً♦♦الإيجابية:♦♦●
تعني  اأنْن  يتفاعل  الاإن�سان  الم�سلم  مع  ربه  �الكون  �الحياة 
�الاإن�سان،  فيكون  اإيجابيًا  مع  ربه  من  خلال  تحقيق  العبودية 
الخال�سة لله تعالى، �بالتالي يحقق اإن�سانيته �كيانه، �يكون اإيجابيًا 
مع الكون من خلال عمارته، �الكون م�سخر لخدمته، �اأخيرا ًاأنْن يكون 
اإيجابيًا مع  الاإن�سان،  بتقديم  الّنفع  للاآخرين �معاملتهم  بالح�سنى، 
�القيام  بالواجبات  تجاه  الوالّدين  �الاأ�ضرة  �المجتمع  �الاأمة،  �اأنْن 
يكون اإيجابيًا مع كل �سيء يتعامل معه من موارد البيئة المختلفة، 
قال تعالى: }َول♦َُتْف�ِشُدوا♦ِْفي♦الأَْر�ِس♦َبْعَد♦اإِ�شْ لاَِحَها{ الاأعراف:65.
المبحث الثالث: مفهوم الّنزعة الإنسانية في التربية 
الغربية، وسياقها التاريخي: 
المطلب الأول: مفهوم الّنزعة الإنسانية في التربية الغربية:
لم  تظهر  الّنزعة  الاإن�سانية  في  الثقافة  الغربية  للمرة  الاأ�لى 
ح�سب ما تذكره المو�سوعات �القوامي�س المخت�سة اإلا في اأ�ائل القرن 
التا�سع  ع�ضر،  �بالتحديد  في  �سنة  8081م،  حيث  ا�ستعملها  اأحد 
علماء التربية الاألمان remmahteiN.J.F، �كان يق�سد من خلالها في 
البداية الدلالة على نظام تعليمي �تربوي جديد يقترحه �يهدف منه 
اإلى تكوين  النا�سئة، عن طريق  الثقافة �الاآداب القديمة، �بالاأخ�س 
منها الاآداب اللاتينية �الاإغريقية، �ذلك لغاية تلقينها مثًلا اأعلى في 
ال�سلوك �في المعرفة، من �ساأنه اأنْن يعلي من قيمة الاإن�سان �مكانته.
اكت�سبت كلمة الّنزعة الاإن�سانية في اأ�اخر القرن التا�سع ع�ضر، 
معنى  تاريخيًا  اأكثر  تحديدا،ً  بحيث  �سارت  تدل  على  ذلك  التيار 
الفكري  �الثقافي  العام  �ال�سامل،  �تحول  هذا  التيار  اإلى  نوع  من 
الثورة  الثقافية،  تميزت  اأ�سا�سًا  بالاهتمام  الكبير  بدرا�سة  اللغات 
�الاآداب القديمة، �اإحياء التراث الاأدبي �الفني الاإغريقي �الر�ماني، 
بالاإ�سافة اإلى اأّنها تعد ثورة ثقافية فكرية، كذلك تعد بداية تمرد على 
اأ�سلوب معين من الحياة �التفكير �التعامل بين الب�ضر كان يعّد مهينًا 
للاإن�سان، �حركة تحرير للاإن�سان من عبودية الكني�سة �الاإقطاع التي 
انتهكت كرامة  الاإن�سان با�سم  التفوي�س  الاإلهي، ثم  اأ�سبحت  الّنزعة 
الاإن�سانية  تدل على كل نظرية  اأ�  فل�سفة،  تتخذ من  الاإن�سان محورا ً
لتفكيرها �غايتها �قيمتها العليا.( الدا�ي، 2991)  
�قد  تعددت  المذاهب  �الفل�سفات  التي  تهتم  بالاإن�سان، 
�تحر�س على �سعادته، �قد تعلن �تفاخر باأّنها “ اإن�سانية “، �من 
هذه الفل�سفات �المذاهب؛ الفل�سفة الاإن�سانية  اأ� الّنزعة الاإن�سانية  اأ� 
الحركة الاإن�سية اأ� المذهب الاإن�ساني، �التي ذهب المفكر�ن اإلى اأّنها 
تد�ر حول المعاني التالية:
نظرة  تد�ر  حول  الاعتقاد  باأّن  خلا�س  الاإن�سان  يتحقق ♦
بالجهد الاإن�ساني �حده. 
م�سطلح  يطلق  على  تلك  الحركة  الفكرية  التي  �سادت  في ♦
ع�ضر الّنه�سة، �كانت تدعو اإلى الاعتداد بالفكر الاإن�ساني، �مقا�مة 
الجمود، �التخل�س من �سلطة الكني�سة، �قيود القر�ن الو�سطى.
العودة  للقديم  د�ن  تكراره،  �العمل  على  اإحياء  القدرات ♦
�القوى  التي  امتلكها  القدماء  �تطويرها،  �تمر�سوا  عليها،  �التي 
فقدت في الع�ضر الو�سيط.( مدكور، 3891: 471 ). 
يرى  الباحث  اأّن  الّنزعة  الاإن�سانية  ا�ستملت  على  المعاني 
ال�سابقة  كافة،  لاأّنها  قامت  على  اإحياء  القديم  من  التراث  الر�ماني 
�اليوناني لما فيه من تمجيد للاإن�سان الذي فقد ذاته في ظل طغيان 
اللاهوت، فعملت على تحريره من عبوديته، بالاإ�سافة اإلى اأّنها تعتقد 
باأّن  خلا�س  الاإن�سانية  هو  فقط  بالجهد  الب�ضري،  �بخا�سة  بعد  اأنْن 
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�سعر  الاإن�سان  بالا�ستغناء عن  الله  بالعلم،  قال  �سومر�ست موم:” اإّن 
اأ�ر�با قد نبذت اليوم اإلاهها، �اآمنت باإلٍه جديد هو العلم”، (الخطيب، 
9791: 63) �لا يعني ا�ستغناءها عن الله اأّنها فقدت الّنزعة الّدينية 
تمامًا، بل تعني اأّنها فقدت الاإله اإله الكني�سة، �هو الاإله الذي يحارب 
العلم  �العلماء،  الاإله  الذي  �سوهت  الكني�سة �سورته  ب�سبب طغيانها 
�ف�سادها، الاإله الذي ا�سطهد الاإن�سان.
المطلب  الثاني:  السياق  التاريخي  للنزعة  الإنسانية  في  التربية 
الغربية:  
بالرغم من اأّن ظهور الّنزعة الاإن�سانية الغربية يرتبط ببدايات 
الع�ضر  الحديث  مع  مطلع  ع�ضر  الّنه�سة،  منذ  اأن  رفع  عالم  النف�س 
�الفيل�سوف  الالماني  نيت�سه  �سعار  “  موت  الاإله  “  -  اأي  انتهاء 
الاعتقاد  الم�سيحي  التقليدي -، حيث  قال:” الله  قد مات  “ �” لقد 
قتلناه  “،  “حيث حل الاإن�سان الاأعلى بديًلا لفكرة الاإله الذي ق�سى 
نحبه”(جعفر،  3002:  635  )  «  اإلا  اأّن هذه  الّنزعة تمتد بجذ�رها 
اإلى الحركة ال�سوف�سطائية، التي تعد البداية الحقيقية للنزعة الاإن�سانية 
في  الفكر  الغربي، �تعد  الاإن�سان هو المقيا�س  التي تقا�س به جميع 
الاأ�سياء، فهو الذي يقرر اأّن الاأ�سياء الكائنة كائنة، �اأّن الاأ�سياء غير 
الكائنة غير كائنة.» ( عبد الحفيظ،6002: 5).
قامت  الّنزعة  الاإن�سانية  كرد  فعل  لطغيان  الكني�سة  طغيانًا 
ماديًا،  �فكريًا،  ��سيا�سيًا،  �علميًا،  بالاإ�سافة  اإلى  ف�سائح  الاأديرة، 
�ف�ساد  رجال  الّدين،  �مهزلة  �سكوك  الغفران،  �محاكم  التفتي�س 
��قوف الكني�سة �سد حركات الاإ�سلاح، نتيجة لذلك ن�ساأ تمرد على 
الكني�سة اأداة الطغيان الكبرى التي تذل الّنا�س ل�سلطانها با�سم الّدين، 
(  قطب،  8991:  31)  بالاإ�سافة  اإلى  ظهور  العلمانية،  التي  تقوم 
على ا�ستبعاد الّدين عن �اقع الحياة كرد فعل لت�ضرفات ��سلوكيات 
من  يمثلون  الّدين،  كما  جاء  في  انجيل  متى  الا�سحاح  22»  ما 
لقي�ضر لقي�ضر �ما لله لله»، تبنى هذا الاإ�سلاح جماعة من المثقفين 
الكن�سيين �العلمانيين،  اأُطلق على هذه الحركة الّنزعة اأ� المذهب اأ� 
الفل�سفة  الاإن�سانية،  ��سموا  القائمين  على  ذلك  بالاإن�سانيين  لاأّنهم 
اتخذ�ا الاإن�سان �حياته مو�سعًا لدرا�ستهم �بحوثهم. 
انطلقت حركة الاإ�سلاح من اإيطاليا، �ُتعد الينبوع الذي تفّجر 
منه المذهب الاإن�ساني الذي منه انبعثت الّنه�سة الاأ�ر�بية، �انتقلت 
الّنه�سة  من  اإيطاليا  اإلى  خارجها  ب�سبب  �سقوط  ر�ما،  ��قوف 
البابوية  �سد  الحركة  الاإن�سانية،  لاأّن  مبادئ  الاإن�سانية  لا  تتوافق 
مع ف�ساد البابوية، فظهرت محاكم التفتي�س للبحث عن كل نه�سوي 
�اإ�سلاحي، نتيجة لذلك اأخذت الحركة الاإن�سانية تت�ضرب من اإيطاليا 
اإلى باقي الد�ل الاأ�ر�بية.
ازدهرت حركة الحداثة �التنوير في اأ�ر�با في القرن التا�سع 
ع�ضر الميلادي، �كان من مفرزات الحداثة العدمية، �التي تعني  اأّن 
العالم  كله بما في  ذلك �جود  الاإن�سان، عديم  القيمة �خال  من  اأي 
م�سمون اأ� معنى حقيقي، مذهب ينكر القيم الاأخلاقية، �يعتبر العدم 
نهاية الوجود، من اأبرزهم دي�ستوف�سكي الر�ائي الر��سي، �جو�ستاف 
فلوبي، بلزاك.(ح�سيبة،9002: 013) 
تعد الحداثة العدمية من مقومات فل�سفة الحداثة، �التي تعني 
عدم  �جود  �سيء  مطلق،  �من  ثم  نفي  اأي  حقيقة  اأخلاقية،  �اأية 
هيكلية للقيم، �اأّن ما كان مبادئ را�سخة ثابتة �مثًلا عليا �سامية 
�سار عدمًا، فاأ�سبح الاإن�سان هو المرجعية في ��سع القيم الن�سبية 
المتغيرة،  فتولد  لديه  ثقة  بالغة  بنف�سه  �بمقدراته،»  �بذلك  ي�سبح 
الاإن�سان اإلهًا اأ� بديًلا للاإله اأ� لا حاجة به اإليه، يولد من داخل ذاته 
معياريته، �هذا هو جوهر  الّنزعة  الاإن�سانية».( الم�سيري �التريكي، 
3002:  71). 
نقلت  الح�سارة  المادية  الاإن�سان  بق�سه  �ق�سي�سه  اإلى  عالم 
الاأ�سياء، حتى اأ�سبح الاإن�سان ال�سيء �احد من اثنين: اإن�سان اقت�سادي 
لا ُيعرف في �سوء اإن�سانيته، �اإّنما في �سوء حوا�سه الخم�س �جهازه 
اله�سمي،  �معدلات  اإنتاجه  �ا�ستهلاكه،  �دخله  �م�ستواه  المعي�سي، 
���سائل  الاإنتاج  التي  تتحكم  فيه  �في  ر�ؤيته،  �اإن�سان  ج�سماني  اأ� 
جن�سي ُيعرف في �سوء غرائزه �احتياجاته الج�سدية �الجن�سية، �يرد 
اإلى جهازه  التنا�سلي،  اأي تم ت�سييء  الاإن�سان �ت�سليعه بعد تفكيكه، 
�بازدياد  ال�سلع  يزداد  الت�سلُّع  اأي  «  اأن  الاإن�سان  يحيد  اإن�سانيته 
المتعينة في�سقط، اإما في عالم الاأ�سياء �ال�سلع المادية ذات الطبيعية 
المادية، �يفقد  اإن�سانيته  المركبة،  اأ� يذ�ب في مطلقات  لا  اإن�سانية 
مجردة،  �يفقد  اأي�سًا  اإن�سانيته،  �الت�سيُّ وؤ  اأي  اأّن  الاإن�سان  يتحول  اإلى 
�سيء،  تتمركز  اأحلامه  حول  الاأ�سياء،  �ت�سبح  العلاقات  بين  الب�ضر 
كالعلاقات بين الاأ�سياء،» ( الم�سيري �التريكي،3002: 543) بحيث 
ت�سبح العلاقات بين الب�ضر علاقات بين اأ�سياء ذات قيمة تبادلية.
انتهت  الّنزعة  الاإن�سانية  باإحلال  مركزية  المنفعة  �ال�سلعة 
محل الاإن�سان يقول الم�سيري، (3002): تم اإزاحة الاإن�سان عن المركز 
لتحل  محله  مجموعة  من  المطلقات  اأ�  الثوابت  المادية،  اأي  تراجع 
الجوهر  الاإن�ساني ل�سالح �سيء غير  اإن�ساني»، �كتب ماكني�س ي�سف 
الاإن�سان الحديث: «�عجلٌة في اآلٍة، �سيٌء ذ� �جٍه �احٍد، جماٌد « �يقول 
�سير فانت�س: « المفكر المغر�ر ي�سجد اأمام الغبي المطرز بالذهب.» ( 
غار�دي،1002: 84).  
المبحث الرابع: مقومات الّنزعة الإنسانية في التربية 
الغربية وسماتها وأهدافها: 
المطلب الأول: مقومات الّنزعة الإنسانية في التربية الغربية : 
اإّن♦من♦اأهم♦الق�شايا♦التي♦تدر�س♦في♦تحديد♦اأبعاد♦هذه♦الّنزعة♦
هي♦المق�مات♦ومن♦اأبرزها:
اأول:ً♦♦♦فطرة♦التدين:♦♦●
  يقول  دراز(4791):  “اإّن  كل  ال�سعوب  الاإن�سانية  تتفق  على 
فطرة  التدين،  �اإنْن  اختلفت  في  اأ�سلوب  اإ�سباعها  للاختلاف  في 
ت�سورها للاإله �طريقة عبادته”، �يقول كري�سي موري�سون:” كون 
الاإن�سان  قد  �سعر  بحافز  يحفزه  اإلى  اأنْن  ي�ستنجد بمن  هو  اأ�سمى  منه 
�اأقوى  �اأعظم،  يدل  على  اأّن  الّدين فطري  فيه،  �يجب  اأنْن  يقر  العلم 
بذلك”،  ( طبارة،5891:  38)  �يقول  الفرن�سي  ديكارت:” اإّنني  مع 
�سعوري  بنق�س  ذاتي،  اأح�س  في  الوقت  نف�سه  بوجود  ذات  كاملة، 
�اأراني  م�سّ طرا ً اإلى  اعتقادي  باأّن  هذا  ال�سعور  قد  غر�سته  في  ذاتي 
تلك الذات الكاملة المتحلية ب�سفات الكمال”، ( النعمة،5891: 61) 
�يقول كانط (6391) :” اإّن الّدين قانون ثابت في اأعماق نفو�سنا “.
�هذا  ما  ُيف�ضر  اإجماع  الب�ضر  �سليمي  الفطر  على  اأّن  الرحمة 
�ال�سدق  �الاأمانة  �غيرها  ف�سائل،  �الظلم  �الخيانة  �الكذب 
�غيرها رذائل، يقول مكد�جل ( 1691: 52 ) :» �في نفو�سنا نزعة 
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تدفعنا  اإلى  اأنْن  ننبذ  كل  ما هو ممقوت،  �ننفر في  ا�سمئزاز  �تقزز»، 
�يذكر  هات�سون:»  اإّن  الاإن�سان  ين�سد  الخير،  �ينفر  من  ال�ضر،  لاأّن 
الّنف�س  الاإن�سانية  بفطرتها  تهفو  اإلى  الجمال،  �تنفر  من  القبح  «، 
(الطويل،6791: 113)  �يقول الكاتب �ال�ساعر الفرن�ســي فولتير “ 
�ما هذا  القانون  الطبيعي  اإلا  القانون الاأخلاقي  الذي  اأ�دع الله في 
غريزة جبلتنا محبته، �التقيد به، �الحفاظ عليه”.( مكد�جل،1691، 
ج 2: 214)  
ثانيا:ً♦♦الغرائز♦الفطرية:♦♦●
تتركز في اأعماق كل اإن�سان مجموعة من الغرائز الفطرية، �كل 
غريزة  منها  تعبر  عن  حاجات  معينة  للاإن�سان  تقوم  بد�ر  اإيجابي 
في  حياته،  �اأّن  لها  اأهدافًا  �سامية  منها  حفظ  الذات  �حفظ  الن�سل، 
�ت�سيير عجلة الحياة.�من المذاهب من يعمل على كبت الغرائز، لاأّنهم 
ير�ن  اأّنها �ضر يجب  التخل�س منه، �هذا يتطلب  اإتعاب الج�سد.�من 
المذاهب من يعمل على اإطلاق العنان لها بلا رقيب �لا قيود، �قالوا 
اإّن الاإن�سان خلق من اأجل اإ�سباع �سهواته �غرائزه كيفما �ساء.
ثالثا:ً♦♦الفل�شفات:♦●
ينظر  اإلى  الّنزعة  الاإن�سانية  اأّنها  مجموعة  من  الفل�سفات 
المتنوعة  �المختلفة،  قامت  على  يد  اأ�سخا�س  متعددي  الفكر 
�الفل�سفات، �القا�سم الم�سترك بينهم هو ال�سعي نحو تحقيق اإن�سانية 
الاإن�سان، �تحريره من كل القيود با�ستثناء القانون، �هذه الفل�سفات 
منطلقة من ت�سورات عقلية �تجارب ب�ضرية، �من  اأمثلتها  الفل�سفة 
الوجودية،  �التي  تن�س  كما  ذكر  �سارتر”  اأّن  الوجود  متقدم  على 
الماهية،  �  اأّن  للاإن�سان  مطلق  الحرية  في  الاختيار،  ي�سنع  نف�سه 
بنف�سه، � يملاأ �جوده على  النحو  الذي يلائمه، �البراجماتية  التي 
“ لا توؤمن بوجود مبادئ ثابتة مطلقة اأ� حقائق اأبدية “ ( الحنفي: 
0002: 051) �الليبرالية الراأ�سمالية التي تنادي بالحرية المطلقة، 
�يهمل م�سلحة الجماعة، �هناك الليبرالية ال�سيا�سية �الاقت�سادية.( 
الكيالي �رفاقه، 7891، ج5: 665).
رابعا:ً♦♦العقل:♦●
تعتمد الّنزعة الاإن�سانية على الّنزعة العقلية، حيث رجعت اإلى 
الفل�سفة الاإغريقية �الر�مانية، �هذه الفل�سفة لون من عبادة العقل 
�تاأليهه �اإعطائه حجمًا مزيفًا اأكبر بكثير من حقيقته، يقول برنتون: 
“ المذهب العقلي يتجه اإلى اإزالة الله، �ما فوق الطبيعة من الكون ” 
�العقل  الاإن�ساني  –  كما  يقول  �سبينوزا  -  مطابق  �سكليًا  ��سوريًا 
للعقل الاإلهي.( األفا،2991، ج1: 055). 
اإّن  انبهار  الّنزعة  الاإن�سانية  بالعقل  �منجزاته،  اأدى  اإلى 
الاإح�سا�س بتفوق الاإن�سان الغربي على غيره من الاأجنا�س، مما �لد 
لديه الرغبة في الهيمنة على اأمم الاأر�س �قهرها �اإذلالها، �ال�ساهد 
على  ذلك  الّنزعة  الا�ستعمارية  لدى  الاإن�سان  الغربي  على  ح�ساب 
غيرها.( �سمير،0102:  716).
خام�شا:ً♦♦العلم:♦♦●
اأّلهت  الفل�سفة  الاإن�سانية  العلم  على ح�ساب  الّدين،  �قّللت  من 
اأهمية الت�سديق الاإيماني، فلم تعد هناك اأهمية حقيقية للاإله، �لا اأي 
تاأثير لوجوده، فالعلم قد اكت�سف كثيرا ًمما غم�س على  الاإن�سانية، 
�هو  المف�ضر  الحقيقي  الوحيد  في  هذا  الكون،  �التكنولوجيا  هي 
الع�سا  ال�سحرية  التي  ي�ضرت  له  حياته،  �لبت  له  معظم  متطلباته 
�احتياجاته، (�ساكر،0102) �الاإن�سان َعَبَد اَلله لجهله فلما تعلم فلا 
حاجة به لله.
�شاد�شا:ً♦♦الإن�شان♦نف�شه:♦♦●
تعد الفل�سفة الاإن�سانية الاإن�سان قيمة عليا، خا�سة بعد اإعلان 
موت  الاإله  �تاأليه  الاإن�سان،  فالاإن�سان  قادر  على  تحديد  حياته 
�م�سيره  بنف�سه،  �يمتلك  القدرة  على  اأنْن  يحدد  الغاية  التي  ي�سعى 
اإليها  في  معركة  الوجود،  �لي�س  محكومًا  بقدر  نهائي  �حتمية 
م�سيرية تفر�سها قوى عليا، لذلك “ اأنكر نيت�سه �جود قيم مطلقة اأ� 
معايير ثابتة لا تتغير، �راأى اأّن مرد المعايير اإلى الاإن�سان الذي يتغير 
بتغير ظر�فه �اأحواله”،( اأنور، 4002: 33) يقول فيورباح:” الله هو 
الاإن�سان الاإن�ساني” اأي اأّن الاإن�سان هو الاإله، �هو م�سدر الاإن�سانية، 
“�في كل  اأ�ر�با  اإذا قيل في ��سف مفكر اإّنه اإن�سي فمعنى ذلك اأّنه 
ملحد لا يرى �جود الله، �اأّنه يحيل كل �سيء طيب اإلى الاإن�سان، �لي�س 
اإلى الله”.( الحنفي،0002: 59). 
المطلب الثاني: سمات الّنزعة الإنسانية في التربية الغربية: 
امتازت  الّنزعة  الاإن�سانية في التربية  الغربية بعدة مزايا من 
اأبرزها: 
اأول:ً♦♦الب�شرية:♦♦●
تنطلق  الّنزعة  الاإن�سانية من  فل�سفات  اأر�سية  ب�ضرية متنوعة 
متناق�سة،  �من  تجارب  مجتمعية  �د�ساتير  اأر�سية،  الملاحظ  على 
هذه  الفل�سفات  اأّنها  تجد  ر�اجًا  في  المجتمعات  الغربية،  �اأحيانًا 
تتغير  الفل�سفة  بمجرد  اإعطاء  محا�ضرة  اأ�  ند�ة  علمية  اأ�  تقديم 
اأطر�حة،  اأدى  ذلك  اإلى  غياب  المرجعية  بمعنى  لا  يوجد  معايير 
اإن�سانية اأ� اأخلاقية اأ� دينية ثابتة، حتى �لو �جدت فاإّنها �ستتغير؛ 
لاأّنها ن�سبية.
ثانيا:ً♦♦الن�شبية:♦●
اأي لا �جود لحقيقة مطلقة في عالم المعتقدات �القيم الخلقية.
�تتغير المعتقدات �القيم بح�سب الم�سالح الذاتية للاإن�سان، فالاإن�سان 
معيار كل  �سيء،  اأدى ذلك  اإلى  ازد�اجية  المعايير �اختلال  العدالة، 
�فقدان  الثقة،  �في  ذلك  يقول  الفرن�سي  كونت:”  اإّن  قيام  الاأخلاق 
العلمية الغربية يتاأدى بنا اإلى اعتبار مبادئ الاأخلاق ن�سبية متغيرة، 
�يقول:  لا  يوجد  �سيء  مطلق  في  هذا  الكون،  بل  كل  �سيء  ن�سبي”، 
�الاإن�سية عنده هي ديانة تقد�س الاإن�سان، �تحل الاإن�سانية محل الله 
في  العبادة،  (  الحنفي،0002:  421)  هذا  ما  جعل  جون  ديوي  اأنْن 
يجعل  العقيدة  الدينية  “  ظاهرة  بحثية،  كاأي  ظاهرة  بحثية  تقبل 
التمحي�س �الّنقد”.( رالف ن �ين، �س 63) . 
ثالثا:ً♦♦الحرية♦المطلقة:♦♦●
الّنزعة  الاإن�سانية  دعوة  لتحرير  الاإن�سان  من  كل  �سلطة،  مما 
جعله مقيا�س  الاأ�سياء كّلها، يقول  اأ�بير (2891:  754)  :»  اإّن  كل 
�سيء  في  ثقافة  الاإن�سان  ينبغي  اأنْن  ينطلق  من  الاإن�سان،  �يعود  اإلى 
الاإن�سان،  �اأنْن  يكون  الاإن�سان  مبداأه  �معاده»،   الحرية  في  الّنزعة 
الاإن�سانية  هي  حرية  تبلغ  حد  الفو�سى؛  لاأّنهم  يعتقد�ن،  كما  ا�سار 
�سمير(0102:   204) الى  «  اأّن  الاإن�سان لا يمكن  اأنْن يحقق خيلاءه 
الاإن�سي اإلا اإذا تجا�ز الفكر الديني الم�سيحي الذي قيد حريته».
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رابعا:ً♦♦العداء♦للدين:♦♦●
�قفت  الّنزعة  الاإن�سانية  موقفًا  عدائيًا  من  الّدين،  حيث 
نظرت  اإلى  الّدين  – دين  الكني�سة �دين بول�س-  على  اأّنه  الم�سوؤ�ل 
عن  التخلف  �الجهل  �الت�ستت،  �الجمود  �الطغيان،  �على  ذلك  “ 
لن  يتحقق  التقدم  اإلا  برف�س  الّدين  �رجاله  قلبًا  �قالبًا،  �تحرير 
الاإن�سان من كل  القيود”،(عبد الحفيظ،6002:  41)  بالاإ�سافة  اإلى 
اعتبار الّدين ظاهرة اجتماعية اإن�سانية تاريخية برزت �سمن ظر�ف 
�معطيات  معينة،  �دعت  النزعة  الاإن�سانية  اإلى  تمييع  المقد�سات، 
�نفي المعجزات، �تجا�ز الغيب، �تف�سير حقائق الّدين تف�سيرا ًماديًا، 
�اعتباره خرافات �اأ�ساطير يرف�سها العقل العلمي المتح�ضر.
خام�شا:ً♦ ♦ احترام♦ المنهج♦ العلمي♦ الذي♦ اأثبت♦ قدرته♦ على♦♦●
تحقيق♦التط�ر، « ذلك المنهج الذي يوؤمن بالن�سبية �التغيير الم�ستمر 
مما  ي�ساعد  الاإن�سان  على  تحقيق  ما  ي�سبو  اإليه.»  (عبد  الحفيظ، 
6002:  41) . 
�شاد�شا:ً♦♦الثقة♦بالعقل:♦♦●
عقل الاإن�سان قادر على الو�سول اإلى قدر من المعرفة،  ينير له 
كل �سيء  اأ� على الاأقل معظم الاأ�سياء �الظواهر، �هذه المعرفة هي 
التي ت�سفي على الاإن�سان مركزية في الكون، �هي التي �ستمكنه من 
تجا�ز عالم الطبيعة، بل �ذاته الطبيعية، �من تغيير العالم �التحكم 
فيه بحيث ي�سبح الاإن�سان اإلهًا، اأ� بديًلا للاإله، اأ� لا حاجة به اإليه.( 
الم�سيري،3002) . 
المطلب الثالث: أهداف النزعة الإنسانية في التربية الغربية ومبادؤها: 
ُينظر  اإلى  الّنزعة  الاإن�سانية  على  اأّنها  حركة  اأ�  تياٌر  ي�سم 
فل�سفات   متعددة  �متنوعة  �مختلفة،  كالوجودية،  �البرجماتية، 
�الان�سانية،  �ت�سم  اأ�سخا�سًا  متعددين  كبترارك  الايطالي،  �اليوت 
الانجليزي، ��سيلر الالماني، جون ديوي الانجليزي، �كونت الالماني، 
ديكارت  الفرن�سي،  ��سبينوزا  الهولندي �غيرهم   ينتمون  اإلى  اأفكار 
مختلفة،  �القا�سم  الم�سترك  بينها  هو  ال�سبب  في  انطلاقها،  �هي 
اإحلال  مركزية  الاإن�سان  مكان  اأي  مركزية  اأخرى،  كما  قال  قطب 
(3991:  985)  :  “  اخلع  عقيدتك  عند  الباب  كما  تخلع  نعليك”، 
�العمل على ن�ضر المحبة �ال�سلام على  الاأر�س، �الاحتكام  اإلى قيم 
اإن�سانية م�ستركة، �نبذ كل اأنواع العنف �الاعتداء �الظلم �الكراهية، 
�كل  �سور  العن�ضرية  �الاإقليمية،  ويحدد♦ الإن�شاني�ن♦ مباداأهم♦
بمجم�عة♦من♦المبادئ♦ال�شاملة♦من♦اأبرزها:♦
كرامة الفرد �ا�ستقلاليته ق�سية مركزية.. ♦1
الدفاع عن رفعة العقل.. ♦2
الاإقرار بالم�سوؤ�لية تجاه الاآخرين.. ♦3
الا�ستعداد  لتعديل  المبادئ  �القيم  الاأخلاقية  في  �سوء . ♦4
الم�ستجدات �التوقعات الم�ستقبلية.
الكون موجود بذاته �لي�س مخلوقًا، �الاإن�سان جزء من الطبيعة.. ♦5
ثقافة  الاإن�سان  الّدينية  لي�ست  اإلا  نتاج  التطور  التدريجي . ♦6
النا�سئ  من  التفاعل  بين  الاإن�سان  �البيئة  الطبيعية  �الوراثة 
الاجتماعية.
الاعتقاد باأّن الزمن قد �لى الذي كان يعتقد الّنا�س فيه بالّدين . ♦7
�بالله.
اأّما بالن�سبة اإلى الاأهداف، فمن  اأبرز الاأهداف التي ت�سعى اإلى 
تحقيقها كما ذكر ذلك عو�س (7891: 822 ) : 
التحرر من كافة القيود �سواء اأكانت الكني�سة – دين بول�س- اأم . ♦8
القيم اأم العادات اأم غيرها.
الاعتماد على الفرد.. ♦9
الاهتمام  باإحياء  التراث  الفكري  القديم،  �ترجمة  الكتب . ♦01
اللاتينية �الاإغريقية.
الدفاع عن الحرية المطلقة �القيم الن�سبية المتغيرة.. ♦11
اإقامة حياة �سعيدة قائمة على المحبة الاإن�سانية. . ♦21
من المبادئ ال�سابقة يت�سح الت�ضريح الوا�سح البّين للاإلحاد، 
�اإحلال مركزية الاإن�سان بدل مركزية الله عزَّ �جل، �في ذلك يقول 
جوليان هك�سلي الذي ��سف بكونه الكاهن الاأعظم للاإن�سانية العلمية: 
“ اإّن الله كان خرافة خلقها الاإن�سان لنف�سه، �اأّنه قد اآن الاأ�ان لنبذ 
هذه الخرافة، �لاأن ي�سع الاإن�سان نف�سه مكان الله”،( قطب،3991: 
65)  �كتب  �سان كليمنت:” اإذا عرف  الاإن�سان  نف�سه جيدا ً �سيعرف 
الله، �بمعرفة الله ي�سبح الاإن�سان اإلهًا”.( غار�دي،1002: 24).
�اإظهارا ًللعدالة التي هي قيمة اإن�سانية في تربيتنا، فاإّن هذه 
الّنزعة  لها  د�ر  اإيجابي  في  بع�س  الق�سايا،  منها  اأّنها  “  �ساعدت 
على تحرير  بع�س  ال�سعوب،  �اإلغاء  الرق  �العبودية،  �اإعلان حقوق 
الفلاحين �العمال، �الدعوة اإلى العدالة الاجتماعية، �اإعلان حقوق 
الاإن�سـان،  �ميثاق  هيئة  الاأمم  المتحدة،  �تاأ�سيـ�س  جمعية  الهلال 
�ال�سليب  الاأحمر  �المنظمات  الد�لية  الاإن�سانية  المختلفة،  �قيام 
الثورة الفرن�سية”. ( نا�ضر،1002) . 
لكن  تكمن  الخطورة  في  اتخاذ  �سعارات  الحرية  �الم�سا�اة 
�التدخل الاإن�ساني، �الدفاع عن حقوق الاإن�سان، �محاربة الاإرهاب 
ذرائع  لتبرير  العد�ان،  ��سلب  الخيرات  من  البلاد،  �اأنْن  تكون 
الم�ساعدات الاإن�سانية �الاإغاثة حلقة من حلقات العد�ان، �ت�ضرف 
الاأموال للم�ساعدات الاإن�سانية في الحر�ب من ميزانية الحرب نف�سها.
المبحث الخامس: المقارنة بين إنسانية التربية الإسلامية 
وبين الّنزعة الإنسانية في التربية الغربية، من حيث 
المقومات والسمات والأهداف.
اإّن  المقارنة  بين  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  �الّنزعة 
الاإن�سانية  في  التربية  الغربية  في  هذا  الوقت  بالذات  ذات  اأهمية 
كبرى، لاأّن التربية الاإ�سلامية تتعر�س لحملة ت�سويه قديمة جديدة، 
من خلال الادعاء اأّن التربية الاإ�سلامية تفرز اإن�سانًا متطرفًا متزمتًا 
اإرهابيًا، في حين اأّن التربية الغربية تفرز اإن�سانًا اإن�سانيًا متح�ضرا ً
ي�سعى اإلى تحقيق العدالة، �ن�ضر حقوق الاإن�سان بين الب�ضر، �المقارنة 
تت�سمن العنا�ضر الاآتية:
المطلب  الأول:  المقارنة  بين  إنسانية  التربية  الإسلامية  والنزعة 
الإنسانية في التربية الغربية من حيث المقومات: 
الملحوظ  اأّن  هناك  م�ستركًا  بين  مقومات  اإن�سانية  التربية 
الاإ�سلامية، �مقومات الّنزعة الاإن�سانية في التربية الغربية من حيث 
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الظاهر،  �بخا�سة  اأّن  هناك  م�ستركًا  اإن�سانيًا،  �لكن  يختلفان  من 
حيث الم�سمون، �هي على النحو الاآتي:
فطرة♦التدين:♦♦●
فطر الله �سبحانه �تعالى الخلق جميعًا على فطرة التدين حيث 
قال تعالى: }َفاأَِقْم♦َوْجَهَك♦ِللدِّيِن♦َحِنيًفا♦ِفْطَرَة♦اللهَّ ِ♦الَّ ِتي♦َفَطَر♦الّنا�س♦
َعَلْيَها{ الر�م:03، �ر�ى البخاري في ال�سحيح اأّن النَّ ِبيُّ �سلى الله 
عليه ��سلم قال: (( َما ِمنْن َموْن ُلوٍد اإِلاَّ ُيوَلُد َعَلى الْن ِفطْن َرِة َفاأََبَواُه ُيَهوِّ َداِنِه، 
اأَ�ْن ُيَن�ضرِّ َ اِنِه، اأَ�ْن ُيمَ جِّ �َساِنِه))، ( حديث رقم 862)  �يقول �ساحب معجم 
لار��س للقرن الع�ضرين كما ذكر دراز (4791) : اأّن الغريزة الّدينية 
م�ستركة بين كل الاأجنا�س الب�ضرية، �يقول مكد�جل(1691: 891): 
« اإّن نزعة العبودية من النزعات الفطرية في الطبيعة الاإن�سانية».
اإّن الطبيعة الاإن�سانية في التربية الاإ�سلامية بقيت على الفطرة 
الاإن�سانية  ال�سليمة  التي  لم  تتاأثر  بالعوامل  الخارجية  اإلا  من  باب 
تاأكيد  ما  ُفطر  عليه  الاإن�سان  مما  في  العالم  الخارجي  من  موؤكدات 
�موؤيدات،  بينما  الّنزعة  الاإن�سانية  لم  ُتبْنِق  على  الفطرة  ال�سليمة،  بل 
اأ�سابها ت�سويه �طم�س لبع�س ملامحها، لذلك اأ�سيب الاإن�سان الغربي 
بالهبوط �ال�ضراع  الّنف�سي، �ازدادت لديه المحن �الم�سائب، يقول 
اآرن�ست:  «  من  الممكن  اأنْن  ي�سمحل  �يتلا�سى  كل  �سيء  نحبه،  �لكن 
ي�ستحيل اأنْن ينتهي التدين اأ� يتلا�سى «.( الجندي،0891:  201). 
الدوافع♦الفطرية:♦♦●
تقدر  التربية  الاإ�سلامية  الد�افع  التي  اأ�دعها  الله  في  اأعماق 
الذات  الاإن�سانية، �تحث  الاإن�سان  على  تحقيقها  �اإ�سباعها،  لاأّن  بها 
يحقق الاإن�سان كيانه �اإن�سانيته، �في الوقت نف�سه ترتب العقوبات 
على اإهمالها اأ� كبتها اأ� محاربتها، �ترتب العقوبات على الاإفراط 
�ال�سطط فيها.
�تقدر التربية الغربية الد�افع الفطرية، لاأّن الّنفو�س مجبولة 
عليها، �هي تحقق كيان الاإن�سان، �لذلك �جدناها تهتم بها كهرم 
ما�سلو  مثًلا،  �لكن  المفارقة  بين  التربية  الاإ�سلامية  �الغربية،  اأّن 
التربية  الاإ�سلامية  ��سعت  �سوابط  عليها،  بينما  التربية  الغربية 
اأعطت الحرية للاإن�سان في تحقيقها د�ن �سوابط  اأ� قيود، فاأطلقت 
العنان لها.
العقل:♦●
اإّن التربية الاإ�سلامية اأعطت العقل اأهمية كبرى، �لكن لا يعني 
ذلك  اإطلاقية  الاأحكام  الناتجة  عنه؛  لاأّنه  محد�د  �يت�سم  بالن�سبية، 
في حين اأّن الّنزعة الاإن�سانية في التربية الغربية اأعطت العقل اأهمية 
كبرى،  �ُتعد  الّنزعة  العقلية  اأهم  �سبب  من  اأ�سباب  ظهورها،  �لكن 
تتعامل مع العقل على اأّنه غير محد�د �مطلق، �في فترة من الفترات 
قد�سته �عّدته خ�سمًا للاهوت، حيث عّدت اأّن الاإن�سان َعَبَد اللاهوت 
لجهله فلما تعّلم فلا حاجة له به.
المرجعية:♦♦♦♦●
مرجعية  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  مرجعية  ربانية، 
فانعك�س  ذلك  على  الاإن�سان  نف�سه  فوّلد  عنده  الطماأنينة  �التكامل 
�البعد  عن  التناق�س،  تلقائيًا  ينعك�س  ذلك  على  العالم  المحيط  به، 
فلا يقّدم اإلا خيرا،ً �لا ياأمر اإلا بمعر�ٍف، �لا ين�ضر اإلا محبًة ��سلامًا. 
في حين  اأّن  الّنزعة  الاإن�سانية في  التربية  الغربية مرجعيتها 
ب�ضرية، �اإنْن كانت ترجع في بع�س الاأحيان اإلى ن�سو�س من الكتب 
المقد�سة، اإلا اأّن الفهم الب�ضري هو الاأ�سل، �ح�ضرت الّدين في جوانب 
معينة  فقط  كالطقو�س  في  الاأعياد  �المنا�سبات،  �اأُبعد  عن  �اقع 
الحياة،  فانعك�س  ذلك  على  الاإن�سان  نف�سه،  فاأفرز  اإن�سانًا  متناق�سًا 
�م�سطربًا �اأنانيًا، �قد انعك�س ذلك على العالم المحيط به، فا�ستعبد 
الاإن�ساُن الاإن�ساَن، ��سيطر �هيمن على البيئة المحيطة به.
المطلب  الثاني:  المقارنة  بين  إنسانية  التربية  الإسلامية  والنزعة 
الإنسانية في التربية الغربية من حيث الأهداف:
تعطي♦ الأهداف♦ العمل♦ الب�شري♦قيمة♦محددة،♦ ولل�ق�ف♦على♦
اأهم♦ما♦يميز♦الأهداف♦التي♦ت�شعى♦الإن�شانية♦في♦التربية♦الإ�شلامية♦
اإلى♦تحقيقها♦عنها♦في♦التربية♦الغربية♦الآتي:♦♦
تهدف  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  اإلى  اإيجاد  الاإن�سان . ♦1
ال�سالح  الم�سلح،  �لكونه  اإن�سانًا  �سالحًا  م�سلحًا  يكون  من 
باب  اأ�لى  مواطنًا  �سالحًا،  ي�سعى  اإلى  ن�ضر  المحبة  �الخير 
للاإن�سانية جمعاء، بينما الّنزعة الاإن�سانية الغربية تهدف اإلى 
اإيجاد  المواطن  ال�سالح،  �المواطن  ال�سالح  عندهم  كما  ا�سار 
النحلا�ي  (1002):  “ هو  الذي  ربي  تربية  اجتماعية  تلائم 
المجتمع الذي نما فيه، �تحقق م�سالح ذلك المجتمع �اأهدافه 
�مطامعه، �لو اأدى هذا الهدف اإلى ا�ستعمار ال�سعوب ال�سعيفة، 
�الفتك  بها  �نهب  ثر�اتها،”  �بخا�سة  الملاأ  القائمين  على 
�سيا�سات تلك الد�ل، في حين  اأّن هناك دعوات من موؤ�س�سات 
خيرية اإن�سانية لاإيجاد الاإن�سان الم�سلح. 
تعمل  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  على  تنمية  الاإن�سان . ♦2
باأبعاده كّلها، فاأدى ذلك اإلى اإفراز �سخ�سية اإن�سانية متكاملة 
�متوازنة،  بينما  الّنزعة  الاإن�سانية  الغربية  تعمل  على  تنمية 
الاإن�سان  في  البعد  الج�سمي  �العقلي  على  ح�ساب  الاأبعاد 
الاأخرى، �قد اأدى ذلك اإلى اإفراز �سخ�سية اإن�سانية غير متكاملة 
�غير متوازنة، �سخ�سية ذات بعد �احد. 
ت�سعى الاإن�سانية في التربية الاإ�سلامية  اإلى  اإيجاد  اإن�سان حر، . ♦3
�لكن  هذه  الحرية  من�سبطة  ب�سوابط  ال�ضرع  �م�سوؤ�لة،  �في 
المقابل  ت�سعى  الّنزعة  الاإن�سانية  الغربية  اإلى  اإيجاد  اإن�ساٍن 
حٍر �متحرٍر من كل  القيود  �ال�سوابط،  اإلا من  قيود  القانون، 
�القانون  اجتهاد  ب�ضري  يعتريه  النق�س  �التناق�س  �عر�سة 
للتجزئة �التغيير، �يمكن التحايل عليه. 
الفرق  الاأ�سا�س  بين  الحرية  في  التربية  الاإ�سلامية  �التربية 
الغربية اأّن الحرية في التربية الاإ�سلامية ��سيلة �لي�ست غاية، بينما 
في التربية الغربية الحرية غاية، �من كانت الحرية غايته يفعل ما 
ي�ساء د�ن اأي قيود اأ� �سوابط اأ� م�سوؤ�لية، فيقود ذلك اإلى الانحلال 
�الفو�سوية �الاإباحية.  
العلاقة  بين  الاإن�سان  �الخالق  في  التربية  الاإ�سلامية  هي . ♦4
علاقة العبودية، �العلاقة بين الاإن�سان �اأخيه الاإن�سان علاقة 
العدل،  �العلاقة  بين  الاإن�سان  �الكون  علاقة  ت�سخير،  بينما 
العلاقة بين الاإن�سان �الخالق في الّنزعة الاإن�سانية هي علاقة 
�ضراع، �العلاقة بين الاإن�سان �اأخيه الاإن�سان علاقة ا�ستعباد 
�ا�ستغلال،  �علاقته  مع  الكون  علاقة  هيمنة  ��سيطرة،  يقول 
هك�سلي:  كلما  تعلم-  الاإن�سان-  �زادت  �سيطرته  على  البيئة، 
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ارتفع في ح�س نف�سه درجة، �هبط الاإله مقابل ذلك في ح�سه 
بنف�س  القدر،  حتى  اإذا  ا�ستطاع  يومًا  اأنْن  يخلق  الحياة  انتهى 
الاإله من ح�سه تمامًا، �اأ�سبح هو الله.
�ذكر  �ضريعتي  (1991)  الى”  اأّن  نظرية  اأ�سالة  الاإن�سان 
الغربية تقوم على اأ�سا�س الّنظرة الخا�سة للفل�سفة اليونانية القديمة 
نف�سها، �التي ترى اأّن بين ال�سماء �الاأر�س عالم الاآلهة �عالم الّنا�س، 
توجد  مناف�سه  �ت�ساد،  �حتى  اأّنه  يوجد  نوع  من  الح�سد  �الحقد، 
�اأّن  الاآلهة  قوى  �سد  الاإن�سان،  �تخ�سى  �عيه  �حريته  �ا�ستقلاله 
��سيادته، �الاإن�سان دائم  البحث عن نجاته من هذا  القيد �الاأ�ضر”، 
�ا�سار ح�سنة ( 7002: 24) الى اأن فكرة ال�ضراع قادت العقل الغربي 
اإلى فكرة اإلغاء الاإله – لا اإله �الحياة مادة – �اإلى فكرة ف�سل الّدين 
عن تدبير الدنيا، �ف�سل الّنا�سوت عن اللاهوت، �ال�ضراع بين الّدين 
�العلم، �بين رجال الكني�سة �ال�سيا�سة، �بين الرجل �المراأة، ��ضراع 
الح�سارات.
المطلب  الثالث:  المقارنة  بين  إنسانية  التربية  الإسلامية  والنزعة 
الإنسانية في التربية الغربية من حيث السمات:
من♦اأبرز♦الفروق♦بين♦�شمات♦الإن�شانية♦في♦التربية♦الإ�شلامية،♦
و�شمات♦الّنزعة♦الإن�شانية♦في♦التربية♦الغربية:♦♦
الاإن�سان في التربية الاإ�سلامية قيمة عليا، كّرمه الله عزَّ �جل، . ♦1
�مّيزه  على  غيره  بكثير  من  ال�سمات  �المزايا،  هذا  التكريم 
�التمييز  يرجع  اإلى  اإيمانه  �تقواه  �خلقه،  �اإلى  قدرته  على 
�سبط د�افعه ��سهواته، فالاإن�سان عبد خا�سع �مفتقر لخالقه 
فهو لي�س اإلهًا �لا ابن اإله، كذلك الّنزعة الاإن�سانية في التربية 
الغربية تعد الاإن�سان قيمة عليا، �اأّنه اأف�سل المخلوقات، �لكّنها 
ترى اأّن الاإن�سان لا بد اأنْن يتحرر من كل �سلطة، بل ترى تفوق 
�سلطة الاإن�سان على �سلطة الاإله، قال هك�سلي: "اإّن الاإن�سان قد 
خ�سع  لله  في  الما�سي  ب�سبب  عجزه  �جهله،  �الاآن  �قد  تعلم 
��سيطر على  البيئة، فقد  اآن  له  اأن  ياأخذ على عاتق نف�سه، ما 
كان  يلقيه  من  قبل  في  ع�ضر  العجز  �الجهل  على  عاتق  الله، 
�من ثم ي�سبح هو الله،"  �ّلد هذا  ال�سعور  الغطر�سة �الت�سلط، 
�ال�سعور بالتفوق على الاآخرين. 
الّدين  في  التربية  الاإ�سلامية  اأمر  اأ�سا�س  لتحقيق  اإن�سانية . ♦2
الاإن�سان، �هو عامل اأ�سا�س للتقدم �الرقي �التح�ضر، �الدافع 
للبحث �الا�ستنباط �عمارة الاأر�س، �منبع القوة للاأمة، �هو 
الذي  نقل  العرب  من  نظام  الطبقات  اإلى  نظام  الدرجات،  في 
حين اأّن الّنزعة الاإن�سانية �قفت موقفًا متناق�سًا �عدائيًا مع 
الّدين،  �بخا�سة  اأّن  من  اأ�سباب  ظهور  الّنزعة  الاإن�سانية  هو 
الطغيان  الكن�سي  با�سم  الّدين،”  فهو  عند  ماك�س  موللر  لي�س 
�سوى  انعكا�س  لعجز  الب�ضر  الطبيعي،  �عند  كارل  مارك�س 
اأفيون ال�سعوب، �عند فر�يد ع�ساب ��سوا�سي ي�سيب الب�ضر”، 
( الدجاني،3991: 78) الّدين – ح�سب زعمهم - هو الم�سوؤ�ل 
عما حدث للمجتمع الغربي من تخلف �جمود، �على ذلك لن 
يتحقق  التقدم  اإلا برف�س  الّدين �رجاله  قلبًا �قالبًا، �تحرير 
الاإن�سان من كل القيود.
القيم  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  قيم  مطلقة  ثابتة،  مع . ♦3
اإمكانية  تغير  مراتبها  بح�سب  الاأ�لويات،  م�ستمدة  من  الّدين 
الاإ�سلامي،  �هي  معايير  يحتكم  اإليها  الّنا�س،  �الذي  يعطي 
للقيم  قيمة  هو  الّدين  الاإ�سلامي،  �لي�س  الاإن�سان  ذاته،  بينما 
القيم  الاإن�سانية في  التربية  الغربية قيم ن�سبية متغيرة �على 
الغالب  متغيرة؛  لاأّنها  ت�ستمل  على  قيم  مطلقة  مثل  الحرية، 
ن�سبية اأي  اأّن مقيا�س ال�سلوك هو ذ�اتنا، فبذلك تم ربط القيم 
بالم�سالح  الذاتية  لكل  فرد  �لكل  مجتمع  على  حدة  مما  جّر 
�يلات على المجتمعات الب�ضرية، حيث اأ�سبح ينظر اإلى القيمة 
لي�س  على  اإطلاقها،  �اإّنما  لما  تمثله  بالن�سبة  للذي  ت�سوده، 
�متغيرة  تتغير  بح�سب  الم�سالح،  فالعن�ضرية  �ادعاء  التفوق 
العن�ضري �الا�ستعلاء على الب�ضر، اأ�سبحت قيمة لدى كثير من 
المجتمعات، قال اآرن�ست: « جن�س �احد يلد ال�سادة �الاأبطال هو 
الجن�س الاأ�ر�بي».( زرز�ر،0891: 35) 
الد�افع  الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  د�افع  متوازنة، . ♦4
تعاملت  معها  تعامًلا  ��سطًا  فلا  هي  تطلقها،  �لا  تعمل  على 
كبتها، بل تدعو اإلى اإعطائها مجالها الطبيعي لتعمل، �تعمل 
في  الوقت  نف�سه  على  �سبطها،  �تربطها  بالقيم  العليا  لكي 
يظل  اأدا�ؤها  اإن�سانيًا في جميع  الاأحوال، �في  المقابل  الّنزعة 
الاإن�سانية تعمل على اإطلاق العنان للغرائز اإلى حد الحيوانية، 
�الثورة على كل قيد يمنع انطلاقها، فلا �سوابط �لا قيود اإلا 
بالقانون  الو�سعي  الب�ضري  المتناق�س،  �كان  هذا  رد  فعل 
للكبت  �التحقير  �الا�ستقذار  للغرائز  التي  كان  يقوم  بها  دين 
الرهبانية قبل الّنه�سة. 
الاإن�سان  في  التربية  الاإ�سلامية  ذ�  اأبعاد  ثلاثة:  �هي  الج�سم . ♦5
�العقل  �الر�ح،  �بقدر  ما  بينها  من  توافق  �ان�سجام  يكون 
تكامل  �سخ�سية  الاإن�سان،  �يكون  تقدمه  ��سعادته  �العك�س 
�سحيح،  في  حين  اأّن  الّنزعة  الاإن�سانية  في  التربية  الغربية 
ركزت  على  بعد  �احد  من  الاأبعاد  الثلاثة،  �هو  اإما  مغالاة 
في  البعد  المادي  اأ�  البعد  العقلي،  فاأفرزت  اإن�سان  البعد 
الواحد،  ج�سدي  تتحكم  فيه  اللذات  �الرغبات  �يخ�سع  للقيم 
الا�ستهلاكية،  اأ�سبح  عر�سة  لل�سياع  �التيه  �ال�سقاء،  يقول 
د�بو(4891:  74)  :  “�من  التناق�س  اأنْن  يكون  ع�ضر  الرفاه 
�العجائب  التكنولوجية  �المعجزات  الطبية،  هو  اأي�سًا  ع�ضر 
الاأمرا�س المزمنة �القلق �الياأ�س”.
الدنيا  �الاآخرة  في  التربية  الاإ�سلامية  قيم  عليا  نظرت  اإليها . ♦6
نظرة ��سطية متوازنة، فالدنيا لي�ست نقي�سًا مقابًلا للاآخرة، 
�لا  الاآخرة  نقي�سًا  مقابًلا  للدنيا،  �لي�س  العمل  لاأحدهما 
�سارفًا عن العمل للاأخرى، في حين  اأّن  الّنزعة الاإن�سانية في 
التربية الغربية اهتمت اهتمامًا زائدا ًبالحياة الدنيا، �اأهملت 
الاآخرة،  فهي  تربية  عوراء،  لاأّنهم  يعتقد�ن  اأّن  الاإن�سان  يجب 
اأنْن يعي�س في  الدنيا متنعمًا  اإذ لي�ست هناك حياة بعد الموت، 
�كان  ذلك  رد  فعل  للدين  الذي  اعتنقته  اأ�ر�با  قبل  الّنه�سة 
الذي اأهمل الدنيا �اهتم بالاآخرة.
اإن�سانية التربية الاإ�سلامية اإن�سانية عالمية �ساملة لا ازد�اجية . ♦7
في  تطبيقها،  بينما  الّنزعة  الاإن�سانية  غير  �ساملة،  تتعامل 
بازد�اجية  �عن�ضرية  قاتمة،  �ذلك  من  خلال  الممار�سات 
اللااإن�سانية  �بخا�سة  من  اأ�سحاب  ال�سلطة،  �الم�سالح 
�المنافع. 
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خاتمة: 
خل�س♦الباحث♦اإلى♦النتائج♦الآتية:
تميزت  التربية  الاإ�سلامية  بخ�سائ�س  متعددة  من  اأهمها . ♦1
خا�سية  الاإن�سانية  �هي:  ح�سن  التعامل  مع  الاإن�سان،  بغ�س 
الّنظر  عن  دينه  �جن�سه  �لونه  �عرقه  �ثر�ته،  �فق  ال�ضريعة 
الاإ�سلامية.
كل اإن�سان في الاإ�سلام له كرامة الاإن�سان، كرامة فطرية انطلاقًا . ♦2
من قوله عزَّ �جل }َوَلَقْد♦َكرَّ ْمَنا♦َبِني♦ اآَدَم♦َوَحَمْلَناُهْم♦ِفي♦ اْلَبرِّ♦
َواْلَبْحِر♦ َوَرَزْقَناُهم♦ مِّ َن♦ الطَّ يِّ َباِت♦ َوَف�شَّ ْلَناُهْم♦ َعَلى♦ َكِثٍير♦ مِّ َّ ْن♦
َخَلْقَنا♦َتْف�شِ يلا{ً (07) الاإ�ضراء.
الاإن�سانية  في  التربية  الاإ�سلامية  اإن�سانية  ربانية،  �سمولية، . ♦3
اإيجابية،  �اقعية،  متوازنة،  مطلقة،  الحرية  فيها  مقيدة 
�م�سوؤ�لة، فاأفرزت نتيجة لذلك اإن�سانًا ربانيًا اإيجابيًا، �اقعيًا، 
�سموليًا، ذا �سخ�سية متوازنة، حرا ً�لكن حريته مقيدة ب�سوابط 
ال�ضرع، �في  الوقت نف�سه م�سوؤ�ل عن ت�ضرفاته، في حين  اأّن 
الّنزعة الاإن�سانية في التربية الغربية تمتاز بالب�ضرية، �الن�سبية، 
�الحرية المطلقة غير الم�سوؤ�لة، �العداء للدين، �الثقة المطلقة 
بالعقل، فاأفرزت نتيجة لذلك اإن�سان البعد الواحد، اإن�سانًا حرا ً
حرية  مطلقة  بلا  �سابط  اإلا  القانون،  �القانون  ��سع  ب�ضري 
يمتاز  بالن�سبية  �التناق�س،  �يمكن  التحايل  عليه،  الحرية 
المطلقة قادته اإلى الانحلال �الفو�سوية، �اأفرزت اإن�سانًا اأنانيًا 
نفعيًا، برجماتيًا، يد�ر في فلك �سهوته �بطنه.
التوصيات : 
ي��شي♦الباحث♦بالآتي:♦
كتابة مزيد من الاأبحاث في مو�سوع الاإن�سانية مثل اإن�سانية . ♦1
القتال في الاإ�سلام، اإن�سانية العقوبات.
��سع منهاج متخ�س�س في المناهج المدر�سية يبرز  اإن�سانية . ♦2
الدين الاإ�سلامي.
عقد  موؤتمرات  د�لية حول مو�سوع  البحث،  �اإجراء مناظرات . ♦3
بين المفكرين الم�سلمين، �غير الم�سلمين لاإقامة الحجة عليهم.
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